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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Dado en PaJacioa cinco de abl'il de mil novecientosveintidós.
REALES DECRETOS
ALFONSO
El Ministro de la G"úerra,




El MinJstro de.la Ouerra,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
El Ministro de la Guerra, -'o
JOSE M.a DE Ol:AOUER-FELIÚ
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
:mn consideracIón a lo solicitado por el Intendente de.
división Don J!'randsco Oayu€la y l"a1cmeque, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y J\lLlitar orden de San HOl'l1ll'llOgiklo, . '
Ve-muo en 'concederle J~l Gran Crüz de la. retcnda.
orden," con la antigüedad elel día pdmero do 00t.ubro
de, mil noyecichtos veintiuno, en que CUimplió las 'Con-
diciones l'cglamcnti'clrÜts.
Daelo en Palado 'a cineo de' abril d.e mil novecientas
veIntidós.
En considel'ación ,a los servidos y eir,cunstlandas del
'Ooronel de Ipgel1icros" número uno de la escala de su
'Ctase Don Antonio Mayandía y Gómez, que cuenta con
j la .efectividad de once de noviemlkwe de mil nav.edentosonce, . .. elVellO'o en prO¡lllovcrle, a propuesta dd M1l11Stro e
la G-n~,rra, y de acuerdo 'C~H1 el Consejo dc~ ~inistros,
al empk'o de Ge:ne['al de hrlgacla, con J!J. antlgnedad del
día dos elel corriente mes, en la vacante producida por
pase a ]iD. situación de primera reserva .ele Don Fran-
'Cisco Gimenoy Ballosteros. .. "





El Ministro de I~ Ouerra,
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.ª DE OLAOUER-FELI1i'
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
El Ministro de la Guerra,
JOSE 'M.a DE tkAGUER:FELIU
. ,"engo en nombrar Comandantc geneil':al de Ingenit',rors
de ba. sexta región, al General ite brigacht' Don' José
MadrId y Ruiz, que ,actll'alll1ellte ejerce igllJal oargl) e1l
la octava región.
En C011sidoración a Jo solicitado por el General de
brigttda Don Ca,¡Jos InZl'llga y Gl'iñán, y do confol'mi-
<1a~l. con 10 111'\'pu<?sto POI' la ASltlllbJea de la Haal y
Mlhtar Ol'don de San IIC'l'nwnegildo,--
Vengo en 'eoncl'del'10 1,", Gl'an el'UZ do Ja referida
Orden, con la antigüedad del diados de (l(:tu]¡.l'€ de mil
llOvceientos wintilino, en que cumplió llts ,eondici.ones
rc:glameutarias.
Dado en ndacio 'lt cinco de abril de mil nove.cicntOlS
veintidós.
Vengo en nombrar Comandante generr'al de Ingenieros
de ]a -pldmcl'lt región, a] ('.,-('nel'al de hl'ig,tda Dun Ha-
fad ~,¡ort111(l )' Gil de BOI'ja, qne atÜtlÚmente ojel'co
igual cargo en 1¡t sexta l'egióll.
Daelo en I"<dacio a cin,l}O de abril de mil noveciontos
veintidós.
Vengo en di8110ner que el General de brigada Don
Frand"eo Gimono y Ballesteros, cese en el cargo de Vengo en disponer que el General. de brigada, en si-
Comitm!ante gell~\raJ de Ingenieros de la prime¡"a J'c'g'ión tuación de primera re,scrva, Don Isidoro Peña y Home-
y pase a la situ:aeión de pl'iment rescl"Vl', pOl' haber rajo, pase ,a la .de segunda reserva, por haber cumplidG
cumplido el dÍlL des del eorTiente mes la edad que .Üé- el día cuatro del corriente mes la edad que determina
termina la ley ·de veintinueve de junio de mil noveelcn- la ley de veintinueve de juniq de mil novecientQs diez
tos diez' y oeho., 1¡1 . Y 0[;110.



















1':1 MInistro <l~ la Guerra,
JOSE M·.ª DE Oi.AGUER~FELIÜ
V'Cngo en nomhrar Comandante genclNll de Ingeni('rc);t
de la octava regi6n, al General de brigl;.1d.a Don Anto-
tonio Mavandía. v C,Qm~z. .
Dado en P1alae1o 'IJ, dnro de ahril de mil nov€('.ientos
ycintid6s.
Cil'C1tlat'; Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenidO'
a bien dispóner se aclare l.tl rC1ü orden de 24 de enero-
pr6ximo pasado (D. n, núm. 19), que restablecía la
aplicación del real .de(:reto de 130 de ;junio Últit11(~
(D. O. núm. H3), ('11 <::1 sentido de qne ('on ::n··J'e~lo a
sus pl'oceptos han el" 11noe1's(' los destInos a Jos terri-
torio,; de Afl'ica y el ('ómputo d('l tiempo para Ilolicitar
el J'('¡n'eso, re,!'O de nin¡rúll m<J']o 1m (jp ('ntendel'se quO'
a la ofioialWad <1cstinndn tt tlfj11Pllas COHl:1nclaw·ins ge-
1181'DJPA so le pc(-onü::C'l) {-"l (1(~!'¡f'l(:110 tl pn.::t·u l a Jft Aitua...
ei6n (~O Sl111rl'Jll:mCl'f).I'i¡¡ ,'In ''1'\'1''0", f":spc,¡:di<10 i1(1I'a
toda la del E.i(~rcito prn: 1'('al (¡l'd('l1 de 22 de agosto>
(D. O. núm, 185), (U('Ü1.{]:1. CO'1 Ru:il'eiún <,stl'il'ta al 1'<'a1
([cereto de 2 <lo nf!O':~l (11' J1',;;$1 (n. ~). nÚIll. 362).
Do real orden!o <Hp:o v: V.l!:. Tllll':\ i'n cOl1ocinlienro
6 de abril de 1~·2252_;;;.;;; -: '~............'(.¡io~_.
Bu,ckan, y cuanto encontrase digno de ser conocido res- l~
pecto a fortificación y al material y s.ervicios de las '!i!,
tropas ,(le Ingenieros; del 29 die noviembre de 1890 al II-f j
28 ,(le febrero del aíio siguiente, en Madrid, par~ la re- j 00 \
dacción de las memorias relativas a los datos adquiri- '~
dos .en el extranjero, durante la anterior comisión; del: ,~
1.{l de ma,yo al 20 de septiembre de 189B, en Copenha- ~. '
gue (Dinamarca) y Rhumbrohl (Alemania), para ina- \.~c
peccionar, reconocer y recibir los materia]¡es que habían
de emplearse en laconstl"ucciún de una unidad de puen-
tes con ,destino al regimiento de Pontoneros; del 11 de
agosto al 2B de ,septiembre de 1897, en Stokolmo (Sue-
cia), para asistir al Congreso Interna,cional para el en-
sayo de los matJel'iales de construce.ión; del 2 die junio al
22 de septiembre de 1905, en Francia e 1taHa, con ob-
jeto de estudiar las construcciones militares, y del ':~O
de marzo a 1.() de junio de 1917 formó parte de la pre-
sidida por el General Burguete para estudiar los pasos
del Danubio por el Ejército austro-húngaro.
Se haUa en posesión de las siguientes condecoraciones:
Dos cruces blancas de primera del Mérito Militar, una
pensionaé/;a, por trabajos efectuados para la redac,~i6n
del antepro)~ecto y proyecto definitivo del nuevo mate-
rial de puentes militares y haber dirigido la construc-
ción de dicho material.
Cruz de Carlos III y ellC()mienda de Isabe1: la Cat6lica,
en permuta de dos cruees blancas de primera clase del
Mérito Militar, pensionadas, por los trabajos para. la
instrucción de las; tropas .de Pontoneros, memoria y At-
las sobre los trenes de pu.ente y memoria red;actada
como resultadó de la comisión desempeñada en el ex-
tranjero en· el año 1890.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco.
Cruz de tercera dase de la misma Orden y distintiv~.
Cruz y Placa de San. Hermenegildo.
Oficial de la Orden franresa de la Estrella Negra.
Comendador d.e la Orden Militar de Ayis portuguesa.
Medallas ® Alfonso XIII, de 1:os Sitio~ de Zaragoza y
de plata de 1:a República de Chile.
Cuenta cuarenta y cinco años y siete meses de efecU:
vos servicios, <m ellos, cuarenta y dos años y tres me-
ses de oficial; ha'ce el número uno en la escala de su
clase, se halla bien conceptuado y está declarado apto
para el ascenso.
SeMJicios y cirC'unmanc·ias del coronel de Ingenieros
- Don Antonio ll.fayandía 'JI GOmez.
Nació el día lB de ju;nio de 1860. Ingresó en el ser-
vicio como alumno de la Academia @ Ingenieros, el 1.°
-de s~ptiembre de 1876, y obtuvo regl~n;entariamenteel
empleo die alférez-alumno el 24 de dICIe~?r? de 1879,
y el de telniente de .dicho Cuerpo, el 14 de JulIo de 1881.
Ascendió a capitán en agosto de 18S4; a comandante,
en enerO' de 1896; a teniente coronel, en octubre d~
1905 Y a eoronel. en noviembre de 1911.
S¡;vió <le subalterno en el cuarto regimient<: ':{ en el
primero montado; da capitán, en el terce;r regIml~nto y
-en el de Pont;onerO's, con el que asistió a las mamobras
militares ejecutadas por la guarnición de Zaragoza en
1891 en l.os campos• .d1J: Villanueva de Gítl1¡ego y Peñaflor,
a la~ realizadas en octubre <lel año siguiente. en loscon-
tines de Lérida. y Huesca, dánd9sele las graCIas en nom-
bre de S. ~t por su celo 'Y aplicación, y a las .~fe~tuad~s
en junio@ 1894 por el quinto Cuerpo de ~Jerclto. E?
colaboración con eil teniente coronel D. Dommgo· de ~l­
zazo y capitán D. Emilio de la Viña. efectuó tra~a~os
para la redacció;n del anteproyecto .Y. proyecto ~efi~~tnlo
del nuevo material de pU9ntes mIlItares, y du:iglO la
construcción de dicho material; escribió tambIén, en
colaboración con el citado jefe, el reglamento para el
empleo del «Material de puentes modelo Danés». De
comandante en el mencionado regimiento de Pontoneros,
saliendo al mando de fuerzas il,~l mismo, desde el ~'9
de agosto al 29 de. septiembre de 1901, para pamca, a
prestar los s'ervicios oportunos y hacer trabaJos de '$a-
neamiento en los puebfos inundados por el río Giloca,
por cuyo ,comportamiento y auxilios pr~stados se le die-
mil las gracias de real orden; de tenllente coronel, en
la Comandancia general de Ingenie.ros dalsexto Cuerpo
de Ejército y en <el Ministerio de la Guerra, donde des-
empeñó también el cargo de ingeniero comandante de
la Comandancia exenta de Buenavista, {u¡sde el 19 de
diciembre de 1907 a 21 de febrero del año siguiente, y
prestando asimismo sus servicios en la Comisión de ex-
periencias del Material de Ingenieros.
De 'Coronel ha prestado sus servicios en el Ministerio
de la Guerra, cresempeñando además los cargos de vocal
de la Junta de edificios públicos y de la Facultativa de
Ingenieros, y el de iálgeniero comandante de la Comisión
. de experiencias del Material: de dicho Cuerpo. .úetade
julio de 1917 ejerce el manO;o del regimiento de Pon-
·tlmeros, .con el que asistió .a 1M Escuelas prácticas de
conjunto realizadas en los años> 1917, 1918, 1919 Y 1921,
dándosele las gracias ,de real orden, así fomo a todo el
personal del regimiento, por los especiales méritos con-
traídos y brillante resul~o de las llelVadas a cabo en
el año 1919. Con motivo de la huelga de empleados en
1920, prestó extraordinarios servicios en las Centrales
~ Electricidad de Zaragoza. En el año 1921, y por or-
den del Señor Ministro de la Guerra, se trasladó el 25
de agosto a Melilla, donde insplac.cionó la bocana de Mar
Chica; revistó las fuerzas expedicionarias de SU regi-
miento, presenciando el tendido y funcionamiento ($ t,n
.'puente sobre dicha bocana para el paso de las colum-
nas de avance, inspeccionando también los puentes cons-
truidbs por .las fnerzaSJ de dicho Cu:erpo en el río Luc\ls
(Larache) y embarcaderos establecidos en Mar Chica
(Melilla), recorriendo las plazas de (}euta, Tatuán, 1'án-
gel", Lara.che y Melilla y visitando las posiciones más
importantes de las tres' zonas de nuestro Protectorado
et} Afi'ica, habiendb asistido el 7 de novi!embre a la ocu-·
pación de la meseta de 19uerman y el 11 del mismo al
rn;a-lto y toma, de los poblados de Yazanen y Tifasor,
l1eg,resando a la Península el 22 de .d;l.cho mes; en dife-
re;ntes ocasiones se ha encargooo interinamente de la
Comandancia ·de Ingenieros de la quinta región y del
¿cspacho ,de los asuntos Ide la misma.
Ha desempeñado diferentes e importantes comision(;ls
del' servicio de Car(LcteJ: técnico prof~&ional, entt'e otras,
.-del 21 de enc!'O al 30 de. julio de 1890, en esta Corte,
para efectual' un estudio comparativo ,del material de
puentes reglamentario en España y el em.plcado en otros
t>aíses; del 18 de agosto al 22 de noviembre sIguientes,
'il.n Alemania, para •presenciar experiencias ,de Artillería
y estudiar el material 'construído por la Cas'l, Gruson-
verk y T.angerhüt~, presentada en los pOUgOllOS de
,"
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Ca-
y demás e.fectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 5 de abrH de 1922.
Sefior...
Negociado de ilsunt.os de Mf:trruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme (;011 lo. 11ropue,<;to por ül Co-
lllltlldal1,í.e gcner'aJ: de C'.euta, (';11 eserito ~l~ 28 c~el l1~~S
próXi,UlO lllu·mdo. el Rey. (<.\. p. g.)}ta !ú11lClO a b~::n ~l~~­
panel' qiue lns clases e .mdl\'ldl'OS c~e t!opa, de !n!~mt~ll¡'t •
y Cahallería comprendidos en h:, f>lgmonte. re1.iC1o,l1, que
principia ('on ]Uarino Or-tus Arlnol y tenmnn. con Fr:m-
Cisco Irrwlao ]',1ornalve, pasen destinados al Grupo de
fuorzt~sTeguJaresindígenas de Ceuta núm. 3; en nW¡Ul-
tes qRw dce BU dase existcn. . . .
De real C'l'den lo digo a V. E. para BU COnOClll1lé'21to
y demás efectoH. Dios guarde a V. E. 111udlCS ml("..~.·
l\1adrid ti de abril de 1923.
OLAGUER-FTIL1ú
Señor Alto Comisario de España en .l\I.arrlleDos.
Señores Comandante general de Cellta e Interventor civil
de Guerra y 1Iariha y del Protectorado en ~larrl1ccos.
Relación que se cita
Infantería.
Soldado de 'Primera, :i\Iarino Ortas Arbiol, dd regimiell-
to Ce"'ta, 60.
Soldado die segunda, Ma.nuel Marente Pérez, del mismo.
Otro, Juan Rodríg1tleZ Banera, del mismo.
Otro, Marcos Arnaz Azuaga, del mismo.
Otr-o, Crescencio Gardé Romero, de} mismo.
Otro, Enrjq~ MiraIles Rodés, del mismo.
Otro, Emilio Borrego RolIés, del mismo.
Otro, .Emilio Aller l\fei'gides, del mismo. .
Otro, Paulino Mareos Ruhio, del mismo.
Otro, Daniel Rico Ruiz, del mismo.
Otro, Joaquín López Bar:reiro, del mismo.
Otro, MaJll11el Cruz López, del rillsmo.
Otro, Jesús Moya G6mez, del mismo.
Otro, Antonio Iglesias Lu.na, del mismo.
Otro, TeodoriJ/ Germán Vela, del mismo.
,Otro, Joaquín Tolos Reinat, del mismo.
Otro, Antonio Gamer-o Ledesma, del mismo.
Ot1'O, Juan Sakis Ríos, del mismo.
Otro, Serafín Simón Gonzá'l.ez, del mismo.
Otro, Silvino Romero Suárez, del mismo.
Otro, Eugenio Martín Martien€'z, del mismo.
Otro, Ernesto Gutiérrez GOITín,. flel mismo.
Otro, Rafael Canqe}a Alvarez, del mismo.
Otro, Quintín Cruz Sánchez, del mismo.
otro, Gregario Castillo. PIUlido, del mismo.
Otro, Simón Martínez Gazamendi, del mismo.
Otro, Carl!OS Martín Daumín, del mismo.
Otro, Francisco Fennández Rriones, del mismo.
Otro, Laureano Buis Cortés, del mismQ~
otro, José Miel' G<mzález, del mismo.
Otro, Julián Gómez Sáez, del mismo.
Ot.ro, Anselmo Isidro Díaz, del mismo.
Otro, Lucio Mato Martínez, del mismo.
OtIt'O, Luis Anzorena Galán, del llUEmo.
Otro, Ramón Villar Rodríguez, del mismo.
Otro, Pedro Yoque Sánchez, del mismo.
Otro, JUan P,;ñas CarIes, del mismo.
Otro, Galán Aguilar Bns, del mismo.
Otro, AugE'l Gracia Gracia, del mismo.
Otro, Andrés Fernánc1cz López, del mismo.
Otro, Pedro CataHm Taneo, del mismD.
Cabo, Ln<1ol Dala.:: Allés, del regimiento S8rrnJlo, 69.
Ott'O, B1 an<o 110drí¡l;l1Cz Hccl(\., del mismo.
12orneta, I"ncio MOl'ent.o Expósito, 'del mismo.
SoLdad?' de primera, Constantino Pél'cZ Asenona, del
nllillnü.
S()~~lttdo de sCg'l'/lCla, D:will ]¡ü;rtín :.\Im'tín. del mismo.
ütrr., Gregorio Itoldán Amil1Oi. d'l~1. mümw. '
otl'f>, cTosé Gaa1c1o ]\I!';n.iíbnr, '(lel mis111o.
OlJ'o, MamH'1 Correa GÓ1l1CZ, del mismo.
.SQld~do dQfi(\gu\l1cla, Vlc'OJlte Sel'l'l:.nliti Marnero.da, d-cl
l'(~gimiento Serrallo, 69.
Otro, 0:1.11110]0 Goñi Marcos, del mismo.
Otro, Jesús Serrano IIernández, del mismo.
Otro, J!'rancisco Alcaraz .Martínez, ~lel mí.SlllO.
Otro, Gaspar Trujillo Rodríguez, del rillsmo.
otr<:>, Manuel Vidal Giuil'lat, del mismo.
Otl'o, .Mareelino Fernández Candia, del mismo.
Otro, JXian A'niaztl. Garcta, del mismo. •
Otrü, Juan L6pez Corté"; del mismo.
Otro, Manuel Mllrtínez "·\ii.a, del mi"mo.
Otro, "l.lejalldro Garda Serrano, del llIÍJ.imo.
Otro, S::tllüago :i\Iartín Gareía, del m~smf\.
Otro. Francisco Loricnte Trigo, elel nllsmo.
Otro, lIermenc>.gilüo Sállcl¡ez Domingo, del mlH<lJ.lCí.
Oko, Antonio Tejé'ro Ramirl'z, del llJiH;rno
Otro, Jrila,n FOjutanilla SONl, del mismo.
Otro; :b"austino Gllillén Julití.ll, d:el ¡nismo. .
Otro J",rónimo Sarmiento Il-oc\1mOl'a, del l1HS¡l1'('.
Ot,ro: Miguel Bt:\uHD C'anü, dd m'ismc:.
Otro; CC'SÚ,l'l'O ltC'¡dr'igul:z Lúp0Z, del JlJ1~mo.
Ot,ro, Ram(in ..\1oreno Lunela]}rl':, del .Husmo.
otro LOl'C'nzo Den('11" Dente], rld mIsmo.
oiro: Lc'¡1ndra Em"iClue Vila, <1\,1 llUsm~
Cabo, Lujs Sampo1' Bellot) del lJatallon de C.tzadOl"€>S
Mlactdd 2.
Corneta Eladio Guerra .i\liarws, del mismo. .
Soldado' de oogU]l1eLa, Dom~n.g'Q rat~ño L6pez, dd 11lll111ll1.
otro, Ginés Vélez Bal~eS~¡1ii del mlsl~o.
Otro, Felipe Menor, Pmm a, del ml,'i~o.
Otl'o Esteba-n Zumaque Macho, del m~slllo.
OtTO' Podro Alcántara <"'lómez, ü~J. lUlsmo.
c,arx:, l\Hmcdo González Lóp.cz, (lel batallón Cuzad01'eS
d\1 Bart.Justro 4.
Otro José Delgado Pr~id(), del misJuo., .'Sold~do de ,c;egrmda, Antonio rerd16 Moran, clCl illJ&ffiO.
Otro, Lrtis S;l1~ngún EX'Pósito, lle] :111:Lsmo.
Gtl'O, Cil'iaco LClZano Zaya, ~ld nJlsmo. . .
Otro, E,a,risto pa.'\Cltal }'c¡'mmdez, ,(~el nll&ll10.
Otro, Ped2'o Vázquez Galán.. del ,nll¡smo.
Otro, J!'élix Ráhano García,' del nllsm~. .
OtTO, Joaql!Íl1 Martín. Pascual, del ~Bmo.
Otlrt) Salvador Gran! Cervera, del I?t18mo•
Oho' Antonio CI1JÍ:tl<1t Peris, del nusmo. ~Cab~, Luis Ameyugo Archaga, lid batallQl1 t1ü CuzuÜ'c-
res .A.rap;iks 9. ,
Otro, Jllinn Núñez I.ópez, d~l J~l.s.l11b. .. f.,.
So1d:ado ele segunda, Al1tomo (,·al'c.ía F<eo:'u<ulCk z, dd
nli'lllQ. .
Otro, Julio .Mañclio Barragún, dl'l .mns1.no•.
Otro :Elmiliano TonÍC'o Agredan, del mIsmo.
Otro' Fl',aneisco M~r('os SanjuJ, del !nis:mo.Ot~ Franeisco Ruiz Sánchez, d:e~ JUilsmo.
Otro, José Basiaclo' Gal'c,ía, del m]"nl~.
Otro, Alfonso Rivilla Rttmírcz,. del llllSm?
Otro, Benito Bel~lllJúdez' AJorroda, d~l mISmo.
Otro Ao~a'Pito Mua:i1lo Chaves, del. nllRm(J\,
otro; E'UselJÍD Go1'ri Vidal, del Jl1JlBmQ. ~ .
Cabo. José Mal'i1ílJe~ Ewudcro, del b;atJaUon de Cazado-
res LIBrena 11. . '
Soldado de seguttl~, Jnan J)'0ntanil1:t TOlllal'i~ c1d ml:~.t1o:
otro Servando ROJas FeTnullclez, del batallon ele (\•. :<:0.
dores Segorte, 12; '.
Otro, JoooCesocdkS lWccU?a, ~lel n:181110.
Otro, Castro del Río Arnalz, uel mIsmo:
Otro, Ben.igno Camorra Rebollar,. del lHISr:1Q..
Otro, Salv:adcu; Rodríguez Barrrdo, c1e,1 nusIllO.
otrú, José rl1l'lgu~ro Carr.a¡;~p; del mIsmo.
Cab.allería.
"'l'romFt:l¡a, .A:n~Ú'llio GH Cl1l'l;lalJo, 'del regimie.nto de
zado:res V1toria, 28. ,
Soklac1o de se.gun.da, Pedro Fca:'nalldez Ur'bum',
mismo. . .
Otro .JOllqlllÍll Nlaval'l'O And,uf'Sil, del !1llsmo.
Otro: José Ca'f\üñera Sa,mhadü, del 1l?lS1l10.
Ot.ro, Hafael 'Vclt'dugo 1'Il1Ul.f\-,dt>~ mlsmo:,
Ot1'0, 1I:al:zo lIonrra, de la .Jg1csJu, del n~l.smo..
.Oteo, Gonzalo II urtll110 no.dl·í¡~l!f\Z, <lel 1l11S11,1?
Otro, Shlltia,go lIel'lJuüez F{'!t'l1l11~dez, ,dt\l. 1l1lBlJ10.
Otro, Urrlano Lozan:\ Liza.rm-o, üel l~llSmo.
otro AI1<9:('l l~fllil1clQ ()il1tl'l'ra, (\<:1 lll~smo.
oLí'O; Ma:nl1d Balsa 'Vázqn\c,z, dd r;1UilllO.
Otro, llndl'és 001'1','(\ GH]ún, t1r'l nns]llo.
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Soldado de segund.a, José Fernánclúz Gutiél'rez, del re-
gimiento üa:-:uüOl'es VHoria, 28.
Otro, Agustín Díaz O11.1'cía, del misma.
OVea, Luda.no Ovii.xlü .Mart1noz, del luismo.
Oh'o, :FrancI¡;co Ca:,tallcda. López, del. mismo.
Otro, Joaquín ('mitón i\:lC'ecillo, elel mislllo.
otro, Yitt'lli:" Alemán Vidal, del mismo.
OÜ'o, Antonio L::nna .Murc:ia, del lUislllO.
Otro, GritGbal liernaben Gómcz, del mIsmo.
Otl'O, Amll'és .Moreno Hamll'0Z, del mismo.
Oll'O, Frtmeisco Ilrudao 1\lol'naho, del mismo.
.MuJrid 5 de abril d'J UJ22.-01agucr F'¡:liú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el soldado del regimiento Cazadores de
Vitoria, 28.Q de Caha'lel'Ia, Ricardo Tirado Pérez, IJase
a cuhrir vacante (~e herrador ·de segunda ~lue existe
en el Grupo de fEerzt1s 'l'egulm'es indígenas de Ceuta
núm. 3, para la cual ha sido elegidl() por la Junta
técnica del mismo, con arreglo a los preceptos del re-
glllIlli?uto ,de herradores de Caballería, apl'obado' por
reDJ orden .de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás oefectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M:a,dl'id 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Aho C0I?-isario de España en Mal'ruecos.·
Señores Comandante general de Ceuta e Intervenco!'
civil de Guerra y l\larina y del Protectorado en 1\:1e-
rruecos n
Excmo. Sl'.: El Roy (q. D. g.) ha tenido a bien
disnoner (fue el .soidauo del batallón .de Cazadores Se-
gOl~be núm. 12, Ramón González Rodríguez, pasa a cu-
brir vacan'C~ de herrador de tercera que existe e11 el
Grupo de fuerzas regulares ,indígenas de Ceuta núm. 3,
para la cual ha sido elegido por la Junta técnica del
mismo, con atTeglo a los preceptos del reglamento de
herradores de CabaTierIa, aprobado por real orden de
8 de junio de 1~l08 (C. L. níun. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
].¡adrid 5 de abril ,de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Alto Comisal'io de España en Marruecos.
SetioreB Comauallnte general de Ceuta e Interve¡ttor
civil {ie Guel'l'a y lVJ~rina y dol Pl'otectorado en II'Ia-
l'l'Uecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por 0'1 Co-
mandante general de JI,lelilla en 26 ,de marzo pl'óximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
qua el soldado de Infantería, Francisco Moreno Garrido,
cause baja en el Grupo ,de fuerllas regulares indígenas
il~ aquel territorio y alta en el batallón de Cazadores
Barbastro núm. 4, cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\fad:.:id 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FELI1i
Señor Alto Comisario d.e España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Melilla y Ceuta e
Interventor -civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Mar1'1.]ecos.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 27 del mes de marzo
próximo pa9ado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bieIl dis-
ponel' que los soldados· José Alvarez Valle, Juan Mar·
tínez Soriano, Antonio Miralles Sales y José Lópe,;¡: Ji·
ménez, del batall6n Cazadores de Ta]avera núm. 18,
pasen destinados al Grupo de fuerzas regulares indíge-
nas de Tetuán núm. 1, en .vacantede plantilla que de ~'K~
su clase existe. • {
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~. . •
y demÍlS efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos aiíos.!: ?f' ;
Madrid 5 de abril de 1922. ~,~
OLAGUER-FELlÚ ~,'f'ft""'./A
' Señor A1to Comisario de España en Marruecos. \~
Seilores COlmrndante general de Ceuta e Interventor civil '~
de Guena y lVIal'Ína y del Protectorado en lVIa1'l'ue-
coso
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista {lel escrito que V. B. dirigió
a este II1inisterio en 28 del mes de marzo próximo
pasado, remitiendo instancia promovida por el teldcnte
D. l\Iarian~ Pascua Pérez, con destino en el batallón
expediciGuario del regimiento de Infantería San Quintín
núm. 47, y del certificado facultativo que a la misma
acompajja, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo, lX"u'a Figueras (G~·
rona), con arreglo a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 3 de febrero 'Último (D, O. núm.. 28) .
De real orden lo c1ig'o no V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios gLiarde a V. E. muchos años.
lvladl'id 5 de abril de 1922
OLAGUER-F:mLII1
Señor Comandante .geneJ:al de Ceuta.
Señores Capitán g'Cneral de. la cuarta región e Interventor
civil ·de Guerra y l\hrina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista deL escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 27 del mes de marzo próximo
pasado, remitiendo instancia promovida por el teniente
D. Ildefonso Herrero Ríos, con destino en la com.paii'ia
expedicionaria de la primera Comandancia de tropas
de Intendencia, y del eertificado facultativo que a la
misma acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por enfermo, para Bar-
'colona, con arreglo a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 3 de febrero último (D. O, núm. 28).
De real orden 10 digo a V. E. pal'a su conocimielito
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aEOE.
Madrid 5 ,de abril ,de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del p.rotectorado en
:Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en :29 del mes de marzo próximo pasado, .
remitiendo instanc~a, promovida por el teniente :;). Cle-'
mente Alcayna García' de Castro, con destino en el
batallón expedicionariü del regimiento de Infantería
Alava núm. 56, y delclertificado' facultativo. que a la
misma acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido cún-
cederle un files de licencia por enfermo, para lVIah6n
(Baleares), con al'1'eglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 3 de febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden 10 digo a V.' E. para ·su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de abril de 1922.
OLAGlTER-FELÍÚ
Señor Comandante general d~ Melilla.
Señores Capitán general de Baleares e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: En vista del es,crito que V. E. dirigió
a este Ministel'io en 28 del mes do marzo pr6ximo Pll-
sadlO, remitiendo inSitancia, promovida -por el tienicllte
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de Infantería D. Antonio l\'lartín García, con destino
en el Grupo de Fllerzas regulares., indígenas de Tetuán
núm. 1, y' del certificado facultativo que a la misma
acompaña, e] Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
d{)s meses de Jicoi1Cia por enfermo, para Alcalá de lIo-
naros (Madrid) y Valladolid, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 3 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 28).
De real orden lo c1ig'o a V. E. para su conocimiento
y demii& efectos. Dios guarde a V. E. muehes <,lioso
Madrid 5 de abril de 1922
OLAGl:ER-FELIÚ
l?eñor Comandante general de Ceuta. ""
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
reg'iones e Interventor civil de Guerra y Marina )' <lel
Protectol'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 29 del mes de marzo prQximo pa-
sado, remitiendo instancia, pron¿ovida por el médico
auxiliar D. Sergio del Río Gómez, con destino en el
batallón' expedicionario del regimiento de Infantería
Palma núm. 61, y del certificado facultativo ~lue a la
misma acompal'ía, e,l Rey (er¡. D. g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia por enfermo, para Alora
(Málaga) y Madrid, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular' de 3 ele febrero últjmo (D. O.' núm. 28).
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FEUú
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y de Baleares e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del es'crito que V. E.dirigió
a este Ministerio en 27 del mes die marzo próximo
p:'lsado, remitiendo instancia,' promovida por el su1Jofi-
cI~l D. Alfons? Núñez Ruiz, con destino en el regimiento
mIxto de ArtIllería, de esa plaza, y del Clertificado fa-
cultativo que a la misma acompaña, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meSles de licencia por
enfer~o, para Valdepeñas (Ciudad Real), con arreglo
a lo dIspuesto en la real orden circular die 13 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 28).
De real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guarde a V. E. muchos mIos.
Madrid 5 de abril de 1922.
O'"AGt:ER-FELlÚ
Señor Comandante' general de Melilla.
Señores Capitím general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En viSlta del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 29 del mes de marzo próximo
pasado, remitiendo instancia, promovic~a por el ·s:l.rgento
de Infantería José Garcia elel Pino. con destino en el
GlUpO ce Fuerzas regulares indígenas de ese territorio,
y del certificado faculi.ativo que a la misma acompnñ'J.,
el Rey (q D. g.) se' ha servido concederle un mes f~e
licencia por enfermo, para Barc;elol1a"con arreglo a 10
dispU2StO en la rC'al OH1en circular de 3 de febrero últi-
mo (D. O.' num. 28).
De lTRI orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demús efecto". Dios guarde a V. E. muchos años.
lVIadrid 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor ,Comandante general de Meiilia.
Se~res Capitán general .de la cuuda región e Intcr-
v<"utor civil de Guerra y Jl¡arina y del Protectorado en
Marruecos.
..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 31 del mes de marzo próximO'
pasado, acompañando relación de individuos evacuadQS
del Ejército de Africa y hospitaliza,dos en el militar
de San Sebastián, a quienes se propone para disfrutar
licencia por ehfermo, el Rey (q. D. g.)se ha servido
resolver se conceda por el tiempo y para los puntos
que se indican a las cl:l.ses e individuos comprendidos
en la siguiente relación, que principia con el cabo del
segundo regimiento de Artillería de Montaña, Víctor
Una Ochoa y termina con el ooldado de la séptima Co-
mandancia de tropas de Sanidad Militar, Ramón Olar-
quia,ga Borne, con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circ111ar de 3 de febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Prot,ectorado en Ma-
rruecos.
Relaci6n que se cita
I R,esidencia Meses deCuerpos Clases NOMBR,ES o licencia que se
Pueblo Provincia les concede
,
2.0 Reg. Art.a mrmtaña••.. Cabo ••••••• Víctor Una Ochoa •••.• "•••••• Pasajes •• ".•.• , Guipílzcoa •.••• 2Reg. !nf.a Sicilia, 7 ••. , •.. Otro .,."" Manuel Caso Molero •• ••••• "t. fdem .. ~"I J 11'" Iden! ........... 1Idem ................. ~ .......... So!dado •• , • Marce¡inü Urallga IJIar amcndi. •. Azpeitia
"'!I'" ~dem ~ ........... 3Idem •••••••••••••••••• , Otro ••••••. Teodolo Suinal:!¡a Unzlb ta., .••• ' ¡"ib?f ......... ~ . I(~elli ••••••.•••• 1
Idem .••••••••• , •.••••. Otro, •••••. ]u:'n Zub:zalrál Zocazu ••.•• ' ',0 Motrico ~ ••• t .... ldem .... , ..... 2
Idem Oarelluno, 43" •••••• Otro .•. , ••• A; gel Bo:lar Sa'azar .• , ••• , ••••. Lequcitio .• •• Vizcaya ... , ••.• \ 2
Idem 'falencia 23 Otro, ••.••. Bucn"vélitura Garcíl Barquín .. Torrdavega •••. 1
Idem .. ... .: .. ::::::::
S· ntamler •. ". "
Otro ••••••. Ag"pito iViadr,zo O·',reía .•. c., •• Santunt'ct•. , .•. idclll ••• ...... 2
Idem A'bda:ucía, 52 .•• , ••. Otro, , ••. Luis SállcIwz OuHérrez • .• .., •. Biclva !J""" •• " t,. :dcnl .•• ~ •. '•.• t 2!d,.e~ ValÍ, Ras, 50 •..• , ••. Otro ••• c •• ' 'g'll:¡cio Díez Ezquerra •. ,." •••. o P:\Siljes ••••••• Gllipúzcaa , ••• 1
í. Com.a Sanidad Mili'ü¡r • OIro ••..• ". 'gnacio A, ri!1;·ga Elort,ndo •••• IElgo~bl.i' ••••.• Idel11 ••••...••. : 2~dem .•••.•.•••• , •••••• Otro, •••••. Ellgcn;o Oyw~ábal Z·bato .• , ... ,ZnnUl1Tga ••••. Idcm •••••.•• ,. 1
denl ...•... ".. , ... ~ .. ~ . Otro ••••••. R. 'món Olarqlliag¡¡ Borne. , .•••. IZllmr,ya ~ ••• ""•. Id m •••• , .'. '1\ 1
- -
,
.. l' ,. --------.~.-- "_.---~,.-.:.",..,.<' ....
Madrid 5 cle abril de 1922.-01aguer~Fdiú.
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" 1f t ' Velasco N a'l"ar1'0, por ser los más antiguos de sus res- ~etC un ue nan erut paetiYas escalas y hallarse d'Oclarados aptos para el i
ASCENSOS a1';(l(}]lSO; ckhiondo disfrntar en el que se les ,eonfie.l'c Jia r '
efeetividnd que en la misma se les asigna. -:00 \
De real orden lo digo a V. l!J. para su conocimiento K
y demás efectos. Dios guardo a V. E. nmchos 'Uños. \~.
1\1,[lft1rid 1) <lQ tabdl de 1922. \,,~
OLAGUER-FEL.TÚ ~
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Cil·cula/'. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido
:l. bien concedcr el empleo superior inmediato, cn pro-
puestrt onlinv.r1a de ascensos, a los jefes r ollciales de
ia escala activa del Arma de Infantería, comprendidos
en la siguiente re!:H'ióll, que principia con D. :i.\Ianuel





i'mpIco8 Sl~uac!<inactullI NOllfBRES E~~~~~n~~d:" Ic'''~':'l--:'''' . ---- .~----- Illa Me~ _1 Año
T. coronel •. Reg. Melina, 59 .••..•.•...••••.... D. Manuel Lóp. z Oómcz •.•.... Coronel ••• '111 9 i 1Oi: o . . • • • •• fdem Oranarla, 34 •• ',' • • • . . . • . • • •• »Raf¡~el Márquez Cab~IIero ..•. fde.m .. .. .. . 11 ¡
Otro •.••••• B~\n. Caz. Ba"bastro, 4 .••••••••.•••. » Ennque Rmz Fo'nehs .••.•.•. Idem •••..•. I 15 ¡
Otro. '" Reg. Alcántara, 58.. , ¡ • Luts Franco Cuadfas ld..m 1 26!
Comamiante. ídem Reip.a, 2 ,............ ••... »Salvador Rusa::!o Becerra•.... T. coroneL,. 9 ¡
Otro: .. ; ... Secr.:tario G¡,bi';rllo Militar Tenerife. • Jesé Cáceres Sánchez ........ Idem,...... 11 ~
Ot;" , • , • • •• Juez c:~usas 2." reJ4ión ., .••.•...••• I • Miguel Alcántara Pedrb;;ci . •• ldem....... 15 ~
Otlo R g. Alcántarc',58 . . .1" César &pañol Núñez Id¿lll....... 126,
Otro ••.•••• Somatenes de Cat<lltl.ña · .....•..1» José SánchezpMlmero .•.... " Idem. •••••. 27i
Capitán••••• '3ección ordenanzas Ministié.io d;;: lal 1 ~
Guena 1» Luis Masip Pé!ez Comandante'l 8,
Otro .•••••• Caja Cádiz, 2¿.. .. . •.........••. '1' » Vicente Amillategui GÓmez Idem....... 9:
Otro., .. , .. , Reg. Africa, 63 • Manuel Gil Rod,íguez Idem I 111
Otro ldem Valencia, 230 ¡ " Juan Fernández Prados Idero, 1 22,
Otro •••• ,. ~va. Zamo!a, 88 •••••••••••••••••1" An~eI9a~cia-PelayoR~dríguez ldem..• .".... 2o~
Otro .. . • • •• t-aJa Madnd, 1. • • •• .., ••..•.•.. I " Manue; Sanchez de Lmares y I
García ; '" lde¡:n.. :..... 27
Tellillte •••.• Reg. Centa, 60. ••••. •. .••.•..•••.. :> Julio Comendador García ...• Capitán..... 1
Otro Idnn Ltón, 33 :> Eduardo LomaOrinda" , . Idem........ 3 marzo
Otro ídem Asturias, 31 ~... »R.fad Mazeres Maya ldem........ 8 ' ......
Otro .; Bón. Caz. Este!!a, 14 "Amado Ostáriz Ferrándiz Idem........ 8
Otro ldero íd. Madrid, 2 _... :> Luis Viv3.s G¿rCÍ, d. Idem. 9.
Otro , Idem.: ..... ,.............. • •• .. • Gregorio González García .•• Idem ".. 1r
Otro ..••••. Bón. de Instrucción. •.• . ..••. ,... »José Rotger Canals .••••••••. Idem. ••••• 22
Otro Reg. San Fernando, 11.., :> Juan Spuche Ibáñez Idem. 22
Otro Idem Ardea, ó8 • . .. .. • .. .. . • :> Diego Casalé Gómez : ldem ,.. 26
Otro IdtnL Luis López Pando Idem.. 27"
Otro .•••••. Rt:g. Ve,gara, 57 y cnrso o:Js.;rvador ~
aemplano ,.... • M.nnel Martínez Vivallco ••.. fdel11........ 31;
Otro ....... R g. Ceriñola, 42 _. • Fernando Velasco Garda..... ldem.. , .. ,.. 31:
Oiro ., ••••• Disponible 1." región y curso pilotos. »Pedro Oa~cíaOrcasitas .•..••. Idem.•• ,.... 31 ¡
Otro .•••.•• Reg. S'oTralla! 69................. ,Francisca Bonnet Rtverón •••. ld~·m. •••••• 31,
O~r.; ." .•••• Id.em Africa{ t'8; ..:.......... ...•.• »D..rosino S.emme Basalo.:: •• ,. Idem., .•••. \31 :.'.
Otro .•••••. Bon Caz. C"ta.una, 1 •• •••••.. •• ;) A fonso Flgueroa BermelI1!o.. ldem........ 3t,
Otro •••.••• R~g. Afri~a, 68 .••..•.••...••.• ,... • Adolfo Faleó <;:orbacho .•.•. ldem...••••. ¡31 .
Otro ••••••• ldem Leon, 38.••••••••••••• -_..... »Anselmo Rodnguez de Velasco . I
1 Navarro Idem "'11 31 :
___________~ ....._~_~.• s.:..,,~;__ IIIN_
Madrid 5 de abdl de 1922.
EXClllG. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el. empleo supet'Ior inmediato, en propuesta
onUnll.ria, de ascensos, al tenlcnte ele Infanterla (E. R.)
D. Guillermo Datle Gil, dcll'Ogimicnto Palma núm. 61, v
al alfé:re7. de la propiu Al-ma v escala D. Manuel Motl-
für~ Cuillón. del ele OtnlllllR núm. 49, 1)01' ser los más
antIgnos de sus respeeUntK e;;calas y hallarse declarados
aptm pa.ra el asconso; debiendo disfrutar en elqnc se
les o::onliere la efectividad de 26 del mes pl.'6ximo pa-
¡:muo, continuando el teniente en el mismo destino que
llOY sirve.
De real orele,u lo digo a V. E. para su conocimiento
y ÚGmás efectos. Dios guarde a v.:. E. lllluchos afios.
Madrid 5 de abril de 1922. ' .
OLAGUER-FELll1
Sefiol'cs Capitanes generales de la tercera región y do
Balea.res.
::h:,ñul' Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'1'0-
le-eíorado en Marruecas.
Excmo. Sr.: En vü,ht 'do la propuesta de ascenso que
< V. R. o11rs6 !l este Minil>tel'Ío con escrito de 31 del mes
pr6ximo pasado, formulada a fayor del suboficial do
complemento, con destino en el rogimiento ue Infante-
ría Sicma núm. 7, D.líntonio Díez G6mez; teniendo
en cuenta que ha s:i,(:lo conceptuado apto para el aScenso
y lo preceptuado en las reales 6rdenes circulares de 27
de diciembre de 1919 (O. L. núm. 489) y 21 de octubre
último (D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar la referida propuesta y conceder el empleo
de alférez de complemento del Arma de Infantería al
citado suboficial, asignándosela on el que se le confiere
ra antigüed¡ad de esta; fecha, y 'qUledando 'afecto al men-
cionado cuerpo. -
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. D~os guarde a V. E. lUu¡(:hos años.
M,a-ddd !í d,e tabr;il de 1922.
OLAGUER-FEIJií
Señor Capitán g~l1eral de la sexta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) se haserYido di9po-
~1m: que el sargento de' :J:nfante'e:ia, con destino on las
Fuerzas de PoJi{)í:" Indígena, de 11M'Mho, D. Manuel
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Ci'NJlllar. Ji1xemo. Sr.: l<Jl Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamouü.l'ia ele ascensos, del presente mes, ',a.
los jefes v'oficiales del Arma de Caballería comprondI-
dos en la 'sig'uiento 1'e1aci6n, que principia con D. Fran-
cisco l1ar:¿á Garcíl' y terniina con D. José Bustamante
DISPONIBLES Sánchez, por sel' los prhllCl'os en sus respectivas es-calas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
Excmo. SI'.: El Re)' (q. D. g.) se ha servido dispo- biendo disfrut.ar en el que se les confiere de la cfec-
nor quo los teniontes coroneles de Infantería D. Le6n tividacl que en la· misma se les asigna.
Luengo Carrascal. del regimiento Pl'ÍncilJe núm, 3 y De real orde,n lo (ligo a V. E. para sr. conocimiento
D. Rafael Dorregó-Espcranté y León; del ele 'l'olcdo nú- y (1emús efectos. Dios guarde u Y. E. lTIUiChos" uños.
mero 35, queden disponibles en la pInza de Melilla. I J\!adü(l G ele abril de 1922. "
De real orde¡l lo digo a Y. E. paú. su conácimiento
y clmnás efectos. Dios guarde a V. E. mqchos años. ¡
M:.\idr-id 5 de (a.bl~n de 1922. I
OLAGFER-FELIÚ
Señor Alto Comisario el" España en l\I.arrucco.~.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava re- ',1
giones, Comandante general de JliIelilla e Interventor
civil de Guena y Marina y del Protectorado en 1I"Ia··
rruecos.
lüañolluñoz, sea baja en las mismas y alta en el re·
gimiento de Infantería Bailón núm. ~4, de donde pr'J-
-cedía; Cll.UfJalldó alta y baJa CIll la l'c.vistu de 'oo,misario
del próximo mcs de mayo.
De real ordl,¡n lo digo II Y. E. para su, conocimiento
y dcmá>: efectos. Dios guarde a V. E. muchos hños.
Madrid ! do <abril de lD22.
OLAGUER-FELId
Señor' Capitán general de la sexta región.
Señores Alto c0,l1l¡isario de ES1)f:lña ·en .lI.J)q.il:rUeCOS Q In-
tervellt6r KJivil do GUlel'l'R y 11arina y del Hl'otooto-
rado en Mam'ltl'CQS.
Relaci6n que se (jita
--'------1~-----------1 ---------~-!
NOMBRESDe~tin() o situación actual1!lmple()~
~_..ft~~_· -:- ~ -:, I ~_~_·_lI-¡--"'- -
1 1 EFEOTIVIDAJ)
Empleo que so loa ':'::'~
confiere {\ Di:'¡~M'JS__ .\fi~
T. coronel ••••• , ••. Delegado Cría Caballar de
Barcelona••••••••..••.•.• D. Francisco Marzá Garda.••• CoroneL....... 13
Otro•••••••••••••• Grupo Escuadrones Canarias. ~ Félix O'Shea Arrida..••0··· Idem.......... 29
1Comandante ••••••. Yeguada Militar de la 4.a zona ,
pecuaria. . •.. .•. ...... . . .. »Pedro Herrera Degregorio .. T¡;nientecoro;¡el. 13
Otro••••••.•••.•.• Establecimiento de Yeguada I \. . 192'"
Mi.litar y Remonta de Lara- li ¡ma zo.. • • &i
. S' h Id 29:che..... .. . •••••.• ..••. •• • José Vázque~ aI~C ez ••••. , enl •..•• '.:'"
Capitán ••.•••••••• Reg. Caz. Lusitania, 12....... ~ Manuel RublO Mendez...... Comandant" ••. ~~i
Otro•••••••••••••• Reemplazo en la 1 " región. •• »Luis de Antelo Rossi••.•.•.. Idem •••• o •••••1
11Otro •••.••••..•••• Reg. Caz Vitoria, 28......... ~ Alberto Herce Laguna ••.•.• Idem., •..•.• ,.. 28
Otro•••.•••••••••• Depósito de Sementales de la I1
5.a z<Jua pecuaria. .••. . .••. • Juan F~rrer y de Miguel. •••. rden::......... Z9
Teniente Reg. Dra~ones NU111,mcia, 11. • AntOnIO Lafuent¡;. Huerta CapIla,¡ •• . 1I 13
Otro , .. Escuela d~ Equitación Militar. ~ Eulodo Usatone Led,J Ide111 1 26
Otro•••••••••••••• Depósito de recría y doma de ~ José Bustamante Sánchtz .•• Idcm-•••.• , •.• '¡II 29
__lJ'eIl "-....1...a...4_.
a
_z_o_ll_a..p_e_c...u_a_ri_a.........' ..." ..' -'_·I~ ...~------~-~ ..._...:,-~~._-""'"" _ ......_~_~ ....~..,.,.
Madrid 5 de abril de 1922.
-
OUGUER-FELlÚ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien CQn-
'Ceder '0.1 empleo g.'o profesor mayor y profesor primero,
respectnarn~nte, del Cuerpo de Equitación Militar, al
~rofesor pJ:lmcro D. Aurellano Menéndez Martínez, que
tle~':. su destino en la Capitanía general de la primera
reglOn, ~ al profesor segunda, D. José Llamas Márql1ez,
con dest.mo en el quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores, . ambos en plaza de superior categoría, 1)01' SOL'
. los prImeros en sus escalas rospectiVIl!S v hallarse de-
darados aptos para el ascenso; debiendo' disfrutar' en
lo ~q:te se les confiere la efectividad de 16 dc marzo
proXlmo pasado. .
De :r:al "ord~n lo ?-igo a V. E. para ~11: conocimiento
.Y der:ras efectos. DIOS gu,arde a V. E. n1llchoo años.
Madl'ld 5 de abril de 1922.
OUGUER-]'ElJ(\
Señor~ Ca.Pitanes g"únei:alos de la primera y tercera
reglones.
S'cticr Interventor civil de GllJel'l'a y Marln~ v del Pro-
tector'ado e11 MarI'uecos. •
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con..
-ceder ~ü empleo de alférez 0.0 complemento de: Cab'all:e-
ría itl suboficial 'diel regimiento de Húsares de Pavía,
núm. 20 de dicha Arma, D. Jesús Díaz de Espada y
Por.t.earroyo, acogido a Íos beneficios del .voluntariado
de un año, por conceptuársele apt.o para el ascenso y
reunir las condicionesl quediet.ermina 131 a¡·tículo segundo
de la. real orden 'Circular de 21 de octubre (¡ltimo
(D. O. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá:s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ños.
Madrid 4 de abril de 1922.
Or.AGUER··FELltí
Señor Capitítn genel'aide la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de comp]eme.nto de Caba:-
llería a los sargentos del .regimiento de Cazadores de:
'I'l'eviño, ní¡m. 26 qe dicha Arma, D. Antonio FortUllY
Nicolau y D. Juan Díaz Galcerún, acogidos a los bene-
fidos d¡el volunt.ariado do un año, por cunceptuárseles
aptO.S para el aSCens~ y reU.nil' las (l<Jl1d¡iciones que ,deter..
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mina el: artículo 16 de la real orden circular de 2.700 de
diciembre de 1919 (D. O. n(lID. 293).
De real orclen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos aDos.
Madrid 4 de abril de 1922.
OLAGITER-FELIti
Señor Capitán geller~il de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) 1m ü-nid¿ a l)ien con-
ceder empleo de suboficial de complemento de Caba-
Hería, al sm'gento dol Grupo Escuadrones do ],cIallorca,
D. José Castaño Palon, acogido a los beneficios del ca-
pítnlo XX de la ley de reclutamiento, por CQnceptnársc-
le apto pal'a el a"c()llSO y reunir las condiciones que
determina el artículo :JO de la roal orden circular do
27 do diciembre do 1919 (D. Q. núm. 293).
De Teal orden 10 digo a v. E. para suo conocimiento
y demás efecios. DIos gu{\rdo a V. E. muchos nños.
¡~radrid 4 de abril de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor Capitán ge'1lET<ü do Baleares.
VOLUNTARIOS
Sermo. Sr.: Vista la ins,tancia que V. ° A. R. cursó
a este Ministerio en 01.0 de febrero último, promovida
por el suboficial de Caballería, con destino en el Depó-
sito de recría y doma de la primera zona pecuaria, don
José BIeda l'ilartínez, en súplica de que se loe co;ncedan
los beneficios que establece el artículo 253 de la. ley
de reclutamiento; y resultando que dicho al·tlcu10 sólo
se refiere a Jps hijos de Generales, jefes y oficiales y
sus asimiladós, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses~
timar la petición del recurrente, por carecer de derecho
a Jo que solicita.
Do real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 4 de abril de 1922.
JosE M.a DE OLAGUER-FELIÚ'




Excmo. Sr.: Vista la instancia qu'e V. E. cursó a
este ¡mnisterio, promovida por el sargénto maestro de 1
trompetas del rogimiento Cazadores de Tetuán, 17.0 de I
Caballería. ~lariano Femández García, en súplica de
que se le ° destine al regimiento Lanceros del Rey, pri-
mero de dicha Arma, por creerse con más derecho q\j(~ I
el de la misma dase Sebastián Gargallo Loscos, desti~ ¡
nado a este cuerpo por real orden de 21 de enero últJ- I
mo (D. 0.0 núm. 19), con arreglo al articulo 8.° de la 1
11real orden circular de 4 de febrero de 1918 (D. O. nú~
mero 29); Y r.zsultando que el recurrente fué destinado
a petición propia al regimiento en que actualmente pres~
ta sus servicios, segím telegrama oficial del coronel del 1
regimiento Lanceros del Rey, de 15 de marzo de 1921, i
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n I
illel recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita !
toda vez que fuá destinado en oconceptode voluntari¿ .
y no le comprende -oel artículo 8.0 , del que hace mención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellto
y demás efectos. 'Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se ha l'enido confe-
rir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el emploo
superior inmediato a 103 jefes y oficiales de Artillería
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Luis Caballero de R.oclas y Fernández y tel'llU-
na con D. José Quintana ;y l\forquecho, por ser los más
antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declara-
do aptos para el ascenso; debiendo disfruta:!,' en el true
se les confiere. la cfedividad que 11 ca&1 uno se le se-
ñala.
De real Qrden lo digo a V. E. para SU: conocimient(}
y demás efectos. Dios gll~lXle a V. E. muchos años.
l\fadrid 5 de abril de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
gicnes y .C'omallliantes genBI'ales de Ceu'ia y Larache.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General Jefe de la Es~







:Emplees Cuerpos NOMBRES que
Die, 1se les confiere Mes Año
, --
T coronel.. '11.3 ~ección d.,: la,Escuela C€ntral de D. Luis Caballero de Rodas Fer- Corone1. •••. 2 marzo •••••• 192
. TIro del EjercIto............... l1ández ••.•••.•••••.•••..
Otro........ l.er Reg. de reserva de Artillería ..•• 1> Cándido Sebastfán EIÍce •••.. Idem........ 14 idem., ••••.. 1922
Comandante. AyudalJte de campo del General jefe ,
de la brig. de Art.a de la 2." div.. , 1> Lcopoldo Español Villasante .. T. coronel ... 2 idem..... , •• 1922
Otro.•.••••• Parque de Art." de la 3." Región ••. .. Mariano Roca CarbonelI •.••. ldem.•..•... 17 idem..•0 ••••• 1922
Capitán .•••• Reg. mixto de Art. a de Ceuta ...••.
'"
Luis Escassi Osuna•..•.•...• Comandante. 2 idem........ 192
Otro .. , •••• , Taller de precisión, laboratorio y
Centro Electrotécnico de Art." ••• .. Julio de la Peña Cussi •••.•• Idem •••.••• 17 ídem.••••••• 192
Teniente..... Comandancia de Art.a de Lcrache •.. >~ José Quintana Morquecho .. " Capitán ••••. 2 id~m....••.. 192
~
..-
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Exocmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido confe-
rir el empleo superior inmedi.ato a los alféreces de Ar-
tillería (E. R.) Y suboficiales acogidos a l'Os beneílcios
·de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n'lLm. 169) com-
prendic~os en la siguiente relación,' que' principia COll
D. Agustín Garcia Sánchez y t,crminucon D. Remigio
Cabán Derch, por ser los mHS antiguos en sus respec-
tivas escalas y hallarse (~ec1a,rados aptos para el as-
censo; ,debiendo disfrutar en el que, se ~es confiere la.
antigüedad que a. cada uno se le señáIa.
De real orden. 10 digo a V. E. para su . conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de .a V. E. muchos afios.
Madrid 4 ,de abril de 1922.
OLAGuER-FFlUÚ
Señores Cápitane.s generales die la primera,segunda.
tercera, cnarta, quinta, sexta y séptima regiones y.
Comandante general de Mejilla.
Señor Interventol~ civil de Guerrn y Marina y {lel PI'O~
. tcctol'ado en Marruecos.





















Empleos Destino o situación actu~l NOMBI\ES Empleoque se les confiere -,~Día Mes
Alférez ••••••• , 6.° reg. Art." pesada.••••••••••• D. Agustín Garda Sánchez.•• Teniente .•••••. 14 marzo ••'. 192
Otro ....•••. le> Com. a Arta dcMeliíla•••••••••. ) Juan Páramo Jiménez ••.•. Idem ..•.••... ~ 31 idem •. ,. 192
Otro ......... Reg. Art." posicíón••.•••••••••• » Pedro Pércz Hernál1d(z .•. Idem •••••••••. 31 idem., •. 192
Otro , •.••.... Com .. Arto" dc Balcelona •••••. " Manuel Libán Gómez.•••. Idem: .••• ,. ti'" 31 ideni •••• 192
Otro ~ •••.••••. 4.° rego Art." pesada.••.• , •••••. ,. Juan Ruiz Rodríguez •• "'" Idem.o: ••••••.•. 31 idem .... 1Y2
Otro .. ti •••••• 3.0 iden1 ........ I • ••••• f •• f •• I lO José Díaz-Otero Rnd.íguez. Ideln ti' ti' ti •• 31 iaem •.•• 192
Otro fl""'llll II Com." Art." de Melilla••••••.••. l> Deogr?cias de la Rosa Pa-
dil!a. "" "" (l , ••••••• Idem...••..•... 31 idem •• ,. 192
Otro .••.• " ••• iReg. mixto de idem ............ l> Antonio Me(iina Lanzarote. ldem .. " ...... 31 ideln •••• 192
Suboficial .••••• ,Idcm Art." a caballo ••••••••••. l> Julián Cabero Vaquero .••• Alférez •..••••. 14 idem •••• 192
Otro •••••• , ••• 10.° reg. Art.a pesada••...•••••. lO Jcodoro Agustín Jaraba •.. IdelTI • ti •••• ti' 31 ideli1 •••• 192
Otro •••••••••• Com." Art." de Cartagena••••... » Andrés Martíllt'z Cánovas . Idem ~ ......•.. 31 ídem ••• , 192
Otro .......... Idem de Cádiz................. " Joaquín IbarburrÍl GHdón. Idem .. , .•• : , .. 31 rdem •••• 192
Otro, .. 11 ••••• 6 Idem de San Sebastián•••.••.•• II Germán Salgado Federico. Idean. ..••••••.. 31 idem .... 192
Otro ,.',"""" La Sección de la Escuela .. Centr:;l 1
de Ti; o del Ejército .......... l> Claudia Bervardos Díez••• Idenl ....•..•. ,. 31lidcm •••• 192
0tro ..• ' .. ",,, Com.''' Art a de Cádiz t • e , ••• " • " l> León Villari Cano ••..••.• Idem .•• G ....... 3Lidem .... 192
Otro ,.' •••••.. 2.0 rego Artillería ligera •.••••••. l> Lucir.no Municio Esteban .• Idem , ••.••.••. 31¡idem •••• 192
Otro ..•••• , •.. Idem pesada •• ' ••••••••••••••. ~ Juan Cidoncha fernállcez . Idem .ttt,:.!! ••• 31 ,idem .•.• 192
Otro .......... 11.0 ídem ligera............... » Miguel Martín fuuálldez •. Idem ••••.••••. 3I/ídem .... 1922
Otro ••••••.•.• Comandancia Art.a de Cádiz •••. l> Remigio Caban y Derch ••" Idem .t ........ 3l¡idem •.•. 1.92






ExcmO'. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida
por el teniente de complemento del Cuerpo de Ingeni~~
ros D. Ignacio Bauer Landauer, con destino en el pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, en súplica de que se
le conceda mayor antigüedad en su actual empleo, el
Re;y (q. D. g.); de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próxi-
. mo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer die derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 19~2.
OLAGUER~FELIÚ
Señor Capitán general'de la primera región.
Se~or :Presidente del Consejo SupremQ d¡e Guerra. y Ma-
rIna. ' "
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el resultado deL conC1HSO anuncia~
do por real orden circular' de '26 de noviembre ultimo
(D. O. núm. 266), para eubrir una plaza de auxiliar
de taller die los Cuerpos subalternos de Ingenieros, do
oficio electricista, en el Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, ~n arreglo a 10 dispuesto en el articulo
62 y párrafo Ygundo d¡el número 6 del reglaAlento
para su personal, aprobado por real decreto de 1.0 de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46), modificado por otros de
6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de juniO'.
de 1920 (C. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar auxiliar de taller de los citados Cuerpos
subalternos,con el sueldo anual de 2.500 pesetas y anti-..
giiedad de esta fecha, al aspirante aprobado D. Ale-
jandro L6pez Eguil,a.r Sagasti, procedente de obrero
filiado de la primera Secci6n de la Maestranza y Parque
de Artillería die esta plaza, que pasará destinado a dichd
Centro ElectrotécnICO y die Comunicaciones, en vacante
que de BU clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1922.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido eo'll-
ced~. el empleo superior inmediato, al comandante y
capItan _del Cuerpo de Ingenieras, D. Anselmo IJacasa
y Ag~tln y D. Arsenio Jilllénez Montm'o, destinados
res,;gootIvamente, en el reg.imiento de Pontoneros y com-
pama de,. Obreros de Jos talleres del M'aterial de dfelIo
cuerpo, los cuales ~stán ~ec1anildos aptos paira el as-
ee.nso y s~m los ,mas alltlguos en sus respectivos cm-
llloos, d~~Iendo dIsfrutar en los que se les confiere de
laJ!eCtiVId'üd ,de 17 !le marzo pl'óximo :p'asado.
deni':al orden lo é!-lgo a V. E. para s't~ conocimieJ1tn
y .. as efectos.. DIOS gnarde a V. E. muchos años.
MadrId 5 ele abal de 1922. '
OLAGTJER-FELIÚ
Señor Capitán general de la q'uinta región.
Señor Interventor civil de GU~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrtlieco,s. '
Sdl.OJ ,ClrpitáJJ general o de la primera reg~6n.




Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitán del Grupo de Ingenieros de Menorca D. Francisco
Menoyo Baños, el Rey (q. D., g.) ha tenido ,a bien con~
cederle dos meses de ll:cencia, por asumtos propios, para
esta Corte, Guadalajar,a y Alcalá de Henares (l'vIaddd).,
con sujeción a 10 dispuesto en el articulo 62 de las
instrucciones aprobadas por lleal orden circular de 5 de
I junio ele 1905 (C. L. núm. 101).'De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y demn.s efectos. Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1922.
OLAGUER-FELJÚ
Señor Capit~n general de Baleares.
Señor Interventor civil de Gtlerr.a y Marina y del Pro-
tectorado en Marntecos.
60 6 dc abril de 1922 D. O. núm 79
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRqNTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
.~ }!'omento lo siguiente:
cF}xaminado el proyecto de camino vecinal <1e Gerona
":\1 de la Crehueta a Madtemaña (Gerona), que V. E. re-
mitió a informe de ¡este lVIinistedo en 4 de octubre ú:-
timo, el Rey (q. D. g.), de acuel1do con 10 informado
por el Estado Mayor Central del: Ejército, se ha servido
t1isponer se. manifieste a V. E. que por lo qUle afecta a
los intereses de .1a defensa nacional, pued¡e llevarse a
eabola construcción de dicha vía de comunicación, sin
intiervención del ramo de Guerra, siempre que se ajuste
e. lo propuesto en el referido es;tudio, del cual, y con
~rreglo a 10 preceptuado en ¡el artículo 37 del reg-1iamen-
to de zona militar de costas y fronteras de 14 <le di-
eiembre de 1916 (C. L. n(un. 269), se facilitará a la Co-
mandancia de Ingenieros de Gerona. para constancia en'
la mlsm~ copia de las hojas de· planos re:lativas al
tr.azado, y perfil longitudinal, y se dará aviso a la
autoddad militar de la plaza de la fecha ¡en que :;ean
terminadas las expresadas obras.»
De real orden 10 traslado a V. E. pam su conod·.
míento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1922.
OLAGI:ER-FELlÚ
'Señor Capitán general. de la cuarta región.
-SeñOl' General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cit9.
Excmo. Sr,: Con esta feeh:i digo al Señor Ministro
.(le }<'omento lo siguient~;
<Examinado el proyecto de camino vecinal ¿re la esta-
ción de Riudellots de la Cren, por la Mota, a la carre-
tera de Gerona a Sau Miguel (trozo primero de Riude-
1l0ts a la l-Iota, provincia de Gerona), que· V. E. l'emitió
a informe de este Ministerio en 4de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Cl,e acuerdo COn lo Wormado por el
Estado lfayor Central del Ejército '~ha ·servido dis-
pone.!' se manifieste 3.. V. E. que por lo que afecta a
los mtereses de la defensa. nacional, puede llevarse a
·cabo la cOnstrucción de dicha vía de 'comunicación sin
la intervención del ramo de Guerra; siempre que se ~jus­
te a IQ propuesto !en el referido €$!tudio, del cual, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 37 del reglamen-
to de zOna militar de costas v fronteras de 14 de di-
demb:re ~.;e.~916 (C. L. núm: 269), se facilitará a la
Comandancia de Ingenieros de Gerona, para constancia
en la misma, copia de las hojas de planos' relativas al·
trazado y perfil longitudinal, y se dará aviso a la auto-
l'idall militar de la plaza de la f~.cha en que sean ter-
minadas la& expresadas obras.~
De real orden lo tr.aslado a v.. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1922.
OLAGUER-FEI..rtí
Señor Capitán general de la 'Cua.rta región.
_Señor General Jefe ,del Estado Mayor Central del Ejér-
.cito.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
·:i1e Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Jes'Í'ts
'al de Palma a Puigpuñent (MaIlo.rca), que V. E. temi.
. tió a. infm'me de este Ministerio- en 30 de agosto último,
el Rey (q. D. g.) se ha s.ervido disponer se manifieste
·a V. E. qu¡e por lo que afecta a lo.s intereses' de la
-defensa nacional, puede llevarse acabo: la construcción
de dicha vía de comunicacíón, con sujeción a lo pro-
puesto en 'el refe.rido e:studio y con la intervención d¡el
rame de Guerra, que preceptúa los. artículos 14 y 15
del ~lamento de zona militar de costas y fronteras
{¡le 14 de didembre de 1916 (C. L. núm. 2(9), la cual
será ejercida por un jefe u oficial de la Comandancia
de Ingeniero's de Mallorca que proponga ,a este Ministe-
rio _1 Capitán general<lel distrito, a cuyos efectos y a
los del artículo 37.del expresado reglamento se facilitarú
a dicha Comandancia copia de las hojas de planos rela-
tivas al trazado y perfil longitudf11al, y s,e dará aviso a
Jaautoridad militar de la pluza de las fechas del prin-
cipio y terminación de las menciünadas obras.>
De real orden 10 tmslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos aiios. Madi'id 4
de abril de 1922.
Excmo. Sr.: Con esta fec1ul, digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de puente econ6mico sobre e!
torrente Salouet (Mlill'Úrc.a), que V. E. remitió a informe
de este Ministerio €in' 30 de agosto Últinl0, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste a
V. ·E. que 1101' lo que afecta a Jos interes¡es de la de-
fensa nacional, puede llevarse acabo la construcción
·del citado puente, con sujeción a 10 propuesto en el
referido· estudio y con la intervenciónd¡el ramo de Gue-
rra, que preceptúan los artículos 14 y 15 del reglamen~
de zona militar {le costSos y fronte:ras de 14 ,de diciembre
de 1916 (C. L. núm. 269), la cual será ejercida por un
jefe u oficial de la Comandancia de Ingenieros de Ma-
llorca que proponga a este Ministerio el Capitán general
del .distrito, a cuyos efectos y a los del articulo 37 del
reglamento antes expresado .se facilitará a la citada Co-
mandancia 'copias de las hojas de planos relativas al
trazado y perfil longitudinal, y se dará aviso a la auto-
ri<1a.d militar de la plaza de las fechas del principio y
terminación die las menéionadas obras.»
De real orden 10 trasJadoa V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de Baleares.
---
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de la Igle-
sia de AIjan a Grijó, en la carretera de Porrií'ío a Sa.l-
vatierra (Pontevedra), que V. E. remitió a informe de es-
te Ministerio en 10 de noviembre último,;el Rey (q. D. g.)
se ha servido -disponer se manifieste a V, E: que por
lo que afecta a los intel'eses
v
de la defensa nacional,
puede nevarse a cabo la construcción de dicha vía de
comunicación, sin intervención del ramo de Guerra,
siempre que se ajuste a 10 propuesto en el referido es-
tudio, del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 37 del reglcrnento de 'zona militar de .costa:s y
fronteras de 14 die diciembre ,de 1916 (C. L. núm. 269),
se fa'Cilitarft a la Comandancia de· Ingenieros de Vigo,
pa¡:a cóhstancia en la misma, ,copia de las hojas de pla-
nos relativas al trazado y perfil longitudinal, y se dará
aviso a la autoridad militar de la ;plaza de la fecha en
que sean terminadas las expresada:s obras.»
De real orden 10 traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1922.
OLAGCER-FELlÚ
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha: digo al Señor Minist;ro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino V!6.cinal de Cardo-
so a Los ~Carriles, Ayuntamiento de ¡Llanes (Ovíe·
dQ), que V. E.remitió a informe de este ]'Uniste-
rio en 10 de noviembre 'último, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que por
lo que afecta a los intel'l6sesde la defensa nacional,
puede ll\evurse a cabo la construcci6n· d~ dicha vía de
comunicaci6n, sin intervenci6n del ramo de Guerrt\,
siempre que se ajufl,t¡ea lo propuesto en ,el referido es-
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tudio, delroal, y con arreglo a lo preceptuado en el . Relación que se cita.
artículo 37 del reglamento de zona militar de costas y 1
'fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), .1 Primera región.-Brig,ada Obrera y TOl)ogl;Mica de Ea-
se facilitará a la Comandancia de Ingenieros de Gijó.n, tado Mayor.
para constancia en la misma, ,copia de las hojas de pla- Octava. región.-P.egimiento .ele Infantería Murcia núme-
nos relativas al trazado y perfil lQng'itudina1, y se datí't ",1 . ro 37 y 15.<) regimiento de ArtilleriUJ Jigera.
aviso a la autoridad militar de la plaza de la fecha ¡en Celita.-Tropa:s de la Comandancia ella Intendencia.
que sean terminadas las expresadas obras.» Laraehe.--Comandancia de Ingenieros.
DE! real orden 10 tras::ado a V. E. para su conoci- Madrid 4 de abril de 1922.-Olaguer-FleliÚ.
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1922.
OLAGUER:'FXLID
Señor Capitán ge...'leral de la octava región.
-------------~------'--
OLAGUER-FELIli
Señor Director genentl«;1e la Guardia Civil.
EX'crno. Sr,: ViSita la -instancia promovida por el aí-
fél'ezc1le la Guardia Civil (E. R) D. Juan PorceltIal'-
tínez, en súplica de que se le consigne en su hoja .de
servicios, para los efiectos de retiro, la mitad del tiem-
po que estuvo con licencia ilimitada por exceso de fuer-
za, antes de su ingreso en filas; teniendo en cuenta lQ
.<llis\pUJesto en la real orden de 27 de octubre de 1920'
(D. O. núm. 244), dictada en idéntica petición para el
alférez -de Su mismo -Cuerpo D. Félix Bueno Bueno, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar ·la del recu-
rr'16nte, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
y demr~s' efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 4 lI.e abrild~ 1922.
ASCENSOS
Sección de Sanidad Militar
Cir'G'ltla.¡·. Ex'dUO" Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha ser-
vido eonicrÜ', en propuosta reglamentaria do \¡).sccnsos,
el empleo su;perior inmedi.ato, al .comandante y capi-
tán mMim de Sunidad l\:lilitar, D. MaíJas Navarro
Sancho y D. Juan .i\Iartínez Roncalés, con destino en
el hospital militar de Valencia y Depósito de Sementa-
l€lS ·da Artillerl'J., por ser los más antiguos de su, escala
• y hallarse aptos para el ascenso, debiendo disfruta;¡'
en el q~ so les '<:Ql1fiere la .antigÜedad: de: 13 y 20 de
Iliarzo ültimo, respectivamente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi.onto
y 'demfu:; efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Sección de Jnsticia VAsuntos generales
CONTABILIDAD
. Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), de conformidoo con
10 dispuestQ en la real orden cir.cular de 22 de octubre
último (D. O. núm. 237), ha tenido a bien aprobar las
cuentas de material correspondientes al segundo cuatri-
mestre del ejercicio pasado de los cuerpos y unidades
que figu1'an en la siguiiente reladón. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 4 de abril .de 1922.
OLAGljER-FEllÚ
Señores Capitanes generales de lIU primel'a y octava le·
giones y Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Señoves Intendente general militar e Interventor dvil
de Guerra y Marinay del Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondienw al mes actual, que V. E.
remitió a este Ministerio 'en 1,{) del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha sei'yido conceder el empleo superior
inmediato e ingreso en ese Cuerpo a los oficiales y sub- .
oficiales comprendidos en la siguiente :relación, que co-
mienza COiIl D. Andrés Sm;'s Miró y termina con don
Antonio Serrat Ortolá, los cuales. están de.clarados. aptos
para el ascenso y S011 los más antiguos en sus respe.cti-
vos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
fiere de la efectividad que a ca(lJa uno se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '
y demí'ts efectos. Dios guarde .a V. E. much.os años.
Madrid 5 de abril de 1922.
OLAGUEU-FEllÚ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Cau>itane¡s generales de la primera, .segunda,
cuarta y séptima regiones.












:Empleos Destinos NOMBRES Empleo . -.qne se les confiare






Teniente .... ".• C',mandancia de Málaga...••.•.• D. Andrés Suris Miró.:..••.••••••. O:l.pítán ....... 11 marzd. 192
Alférez (E R)... [dem de Zamora ........•••.••. l> José Prieto Rivas .••••••••...•.. Teniente tE. R.). ,5 abril !92
Teniente .•.•••• Dispo~ibleen la l.a Región y Aero-
Alférez (E. R ) ... náutIca. # ••••••••••••• , • /1 •• I • » Luis Ruano Beltrán......•..••.•
Ingreso..•.. , ••.. 5 idem. 192
Comandancia de Gerona .. , •• , •• » Lisardo González Turón. • •• ..; Teni~nte (E. R) 5 idem . 192
Suboficial .••.•• Idem de Algeciras ...•.•....••.• » M:Uluel Buendía Garda .••••••.. Alférez (ídtffih . 5 idem . 192
Otro.•.••••.••. ldem de Zamora ••• • ..••.•••• » Juan Requejo Garda .•.. " .•••. ldem (Id.)... ó ••• 5 iaen, • 192
Otro........... Idem de Estepona ...•••.•••••• » Antonio Serrat Ortolá .••••.•.•• Idem (íd.~.••••.. 5 idem . t92
--
. . . ..."fjtr••'" ,~ ...... wa. JI; u
_.
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CirGular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos correspondiente al mes actual,
que el Director general de ]a Guardia Civil remitió a
este Ministel'io en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.) ~e
ha servido conceder el empleo superior inmediato e in-
greso en el repetido Cuerpo a los jefes, oficiales, sub-
oficiales y sargentos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con' D. Manuel Gómez Gq..rcia y ter-
mina con D. 'romás Alc6n S,lnchez, los cuales estún de-
clarados aptos para el ascenso y son los más an tiguos
en sus empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que a cada uno se asigna en la ci-
tada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem[ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madl'id 5 de abril de 1922.
" OUGUER-FlllLti.'i
Senar...
Relaci{n¡, que se cita
Emplees
~)




T. coro¡¡e1 •••.. ComandtiPcia de Granada••.••••••. D. Manuel Gómez Garda•••. CorOl~el •.•.•••
Comandante •.• ldcm de Hudva ••••••••.••••• o •• , "Gonzalo Delgado Garda•• T. c·'f(;¡:¡el. ••••.
Otro •••••••.•• ldem ce Valencia. •• • . • •• •• • • •• ••. , Pedro Pcr~da Sanz. . . • • .. ldem .
Capitán •• ; • • ••. Idem de Guaddajara............. . , Jn'é Montes O,stilIo. • • • .. Comandan'e .•.
Otro ••• , ...... Idem de Jaén, • . •• ... • • • • •••• . ... . D Santiago Sán hez ·sler. .. ldcm.••.•.••
Teniente (E. R). Mem del Oeste................... , Juan Alvar,z Manojo..•••. Capitán (E.~) ••
Teniente •••.••. Primer Tercio c'e Caballería........ , Eustaquio Hen.dtro Pé~'ez Capitán .•. , .•••
Otro Com".ndancia de Cádiz ,.. , José Carrasco López ldem , ..
Alférez (E. R.) •• Idem de Palencia • o • • • •• • • • • • • • • • • D Fl'llctuoso Polo Santamaría. Teniente (E. R.) •.
Otro (íd.) •• " .. Idem de Oviei-lo.................. »Manud Gago Camarem••• h~em (íd.) •••••.
Teniente .•••.•. Reg. lnf.a Extcemaduía, 1:5 •••••••• • , Miplel Romero Macías.•.. i Ing¡ eso .•.•..••Alfére~ (E. R.) .. Comanda;:cia ,de ~arruec{;s ••• ; ••• ,I' Fra!1cisco Ba cdóO~lenemIITe"ie. n!e (E. R).
Otro Vd.) Idem de Gua.JalaJara •.••••",....... , Jose Mandado Alva:ez •••. ldem (Id,) .•• ,.
Teniente ....••• Reg. lnf.a Alcántara, 58 ••• , •••• ,. • • »Eladio P;n Ruiz .•••..•••. ingreso..•..••••
Alfér,z (E. R).•. Comandancia del Norte •••. " .,.. "Balbino P, scual Arévalo... ITeniente (E. R.)Otr~ (íd.) •• , ••. l!dem Cab.a del 4.° T~rcio.,........ »Ma,'uel Ma,tlnez Castaño.. 1ldem (íd.) •..•••
Teniente ••.•• 'jReg. lnf.a dd Serrallo, t9 .••.•..... ~ José Rodríguez Cueto ..••. lng,esl' \
Alférez (E. R.) •• Comandancia de Marruecos........ , Manuel Carbajo PIada.••• Teniehte (E. R.),
Salgento. • ••• . Primer Tercio de CabaJlería •• , •• , • • , M.iguelMontero Pordomin-
go ....... • Alférez (E. R) ..
Otro ldem ,.. , Ji sé Bóveda Bautista ¡ ldem (íd,) .
Suboficial •• , ••• Comandancia de Avila..... .•.•••.• »Juan del Ama Jiménez ldem (íd.) .•..•.
Otro ldem del Oeste •. ,; ,...... »Lorenzo Valero GÓmez ••. ldem (íd.) .. , •••
Otro h1em de Ciudad Real •.• ,.. ••••.•. , Osear Camacho GÓmel Idem (íd,) •••••.
Otro , •••. ldem de Orense •••••••.•••••. , • • . "Jorge Molinero Izquierdo.. Idem (íd.) •.••••
Otro , ldem de Segovia.................. , Rafael Martín caballero.. ,Idem (íd ) •••. ,
Otro ,., ••• Idem de Cáceres••••••.••••••••• ,. , Tomás Alcóll Sánchez •••. Idem. (íd.) •••••
. 11
Madrid 5 oc abnl de 1922.
!5 mazo.... 1922
,5 ldcm .... 1922
:n ídem.... 1922
1') ídem.... 19).2
31 idem .... 1922
15 idem •• 1922
16 idem .,.. 1922
31 idemoO .. : 1922
5 abriL,... 1922
OLAGUER-FELlÚ
CirGular. Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al jefe, oficial y escribien- .
tes del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares comprendi-
dos i!n la siguiente relaci6n, que da .principio con don
Angel James Becerra y termina .con D. JoS'é Alf.ranca
Tairén, por ser los más antiguos en sus respectivas es-
calas, hallarse declarados aptos para el ascenso y reunir
wDdh:iooq r'a'JflnQ11t• .l;lI!! rara el ~mIl1eo que se les
e -
confiere, en el que disfrutarán de la efectividad que e11
la misma se les asigna. <.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demiis efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlií
Señor•••
Relación qite se cita
Efectividad
Empleo
Empleos DestIno o situación actual NOMBRES que se les conll.f'l'P Djal~ Año.
Archivero 3.°• •. C~pitaníageneral de la 2.a región.... D. Angel Jami:s Becerra .•••..••. Archivero 2.° .•. 18'
Oficial 3.° ••••. , Idem •.••.•. v •••• , .••••.•••• .... , Ri:fael Luna Garda" ••• , ••••. Oficial ').0. , •••• 27/
Escribiente 1,1' •• Gobierno miiiVr de La Palma••••• ' »< Francisco Ra·l Luengo.•.• , ... ldcm 3° ••. 2Tmarzo. 1922
Ob02.a ••••• ,. Idtm de Ciudgd R.'al. •. , ..••..••.. , Rafael Díaz Ca",tdl .fl'" ",. Escribie,jte 1."•. 2~\Otro........... Comandancia gC11ual de Ceuta .... , José Alfranca Tairén.•••••" .• ' Idcm .', •.•••••
I
Madrid 5 de abril de 1922.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir cl1ah>o' plaZi[\S de escribien-
te que existen vacantes en el Cu~rpo Auxiliar de Ofi-
cin.as militares, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conee-
der el ingreso en dicho cuor'po, como esc:ribientcs do
OLAGUER-FELJfi
seo'U'nda clase, ,:1 los sargentos del Inj'::l.l1tClría compren-
didos en la siguiento relación, que. d:" pI'illC'ipio .con
n. Francisco López Cordero y ternllllia COI~ D. HlpÓ~
lito Es.pinosa Castdllo, pN" S(·1' los l11ás ttlltl !1UO$ de,l:1
escala de 'usp.'irantcs 'al l'00:ferido i.ngeeso, ,dcblellcl? .chs~





Señor Director general de Car~tbineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Oapitanes generales de la cwarta región y
de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. "D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para PaJma (Balc'at'cs), al caI'abinero
ele la Comandancia de Barcelona, Benito Piqueras ili-
l1crra, por haber cumplido la edad lntra ohtenerlo; elis-
poniendo, al propio tiempo, qne púe j,j,ll del mes próxi-
mo pasado sea lL.'1.do de bttja en la CCI,lmmclancia a que
ptrtenüce. . '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu,arde a V. E. muchos años.
Maddc1: 5de abril de 1922.
Seílores Capitán general de la tercera región y Direc-
tor general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu¡erra Y
Marina.
OLAGEER-FELIÚ
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Señor ...
Relaci6n q:ue se' (Jita
Sargento, D. FNU1cisco López Cordero, del regimicnto
~dc Infantería Sicilia, 7.
Otra, D. Huruel Esparza Zaspe, del' l'cgimiento de In-
fantol'ía Forro], 65.
Otl'O, D.Antonio Mnrtra 'rozas, del regimiento de In-
fantel'Ín Ahmmsa, 18. /
Otro, D. IIipól1to Espinosa Custrillo, del regimiento de
Infanted:a San Mardal, ~4.
:Madrill 5 do abiril dC\ 1922.-OIaguer-Feliú.
Oirc'ltlm'. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuf'sto
por el Vicario General Castrense, Patriarca de las In-
dias, el Hoy (q. D. g.) ha tenido a bien conferir el em-
pleo de capeJlún segundo del Cuerpo J!;clesiastjc.Q dC!
l!lJérclto, con la antlgüedad de esta feclla, a los aSJn-
rantes upl'obaelos D. Luis .l!'oncil1as Bin y D. Vicente
1I;1arqués 1'010, amDus con residencia en la quinta re-
glón. '.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimio!l~o
y demás efectos. 1)}0;, gunrde a V. E. mucllúsaño3.
MadriCl 5 d.e abril 19<12.'
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~I)~ (le e,sta fecha y <causa,'l' bajl:1 por fin deL corriente ,l,nes~,¡¡;~\ en el cuerpo a que pertenecen, ,con arreglo a lo {lis-~ ~,¡'. p,'Uesto en el ~r~{;ulo ~O.del reglamento del mencionado, Excmo. Sr.: Q:mlorme con lo solicitado por el tenieu-~'eu~~rpo de On,clllas J?lhtJures . .' te de Carabineros, COIl destino en la Comandancia deI!fJ /;J" Do real orden lo dIgO a V. E. para su conOClmlOnto AJmcría, D.José Gómez Ruiz, el Rey (q. D. g.), de
~, t1J¡J y (lm~Ii'1S efectos.. Dios guarde a V. E. ml~chos' años. acuerdo COll 10 informado por ese Conseo Supremo en
.ti Maclrl{1; 5 de 'abril ele 1922. 20 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concec1edef}'i' ,,' OLAGUER-FELIÚ lieencia para contraer matrimonio COll doña Amdlia.d..~ i GonzálGz Gouzú,lez.tl".,/ Sl'lñorcs Capitanes genOl:ales de ltt cuarta, scxta y
'" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento~~/ octuya reglOnes. ' y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllchos 'años~
Señor Intcl"yentor civil do Gucrra y Marina y elel Pro- Madrid 4 de abril de 1922.
toctorado' en ,MarrrnócQs. '
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto' por 01 direc-
tor. de la ~cademia de Infantería, el Bey (q. D. g.) ha
temdo a bIen conceder el uso del distintivo del «1'1'0-
fesorado~ al comandante profesor de dicho Centro de
enseñanza D. Fernando López Canti por hallarse com-
prendido en el real decreto de 24' de marzo de 1915
(C. L. núm, 28) y real orden circular de 31 de marzo
de 1920 (D. O.,núm. 75).> ,
De la de S. M. 10 digo a V. E. para, su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de ,abril de 1922.
OUGUER-FELIÚ
l'3eñor Capitán gelHml1 de la ~)rimera 'r0gión.
Señor Director de la Academia de Infantería.
O[nJ'lllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente rolación,a la clase e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
la cual comienza con Agustín Sánchez Medina y ter-
mina con Martín Molina Ruiz, por haber cumplfdo la
edad lmra obtenerlo en el mes próximo pasarlo; elispo-
niendo, al propio tiC'll1pü, qne por nn del mismo mes
S8an dhdos de baja en las Comandancias a que perte-
necen,
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
v demás 'efcctos. Dios guarde a V. E. moohos años.
Madrid 5 de abril de 1922.
OUGUER-FELIÚ
Señor•••
Relaci6n qUe 8e cita
oMadrid 5 de abril de 1922.-Olaguer.Feliú.
--
=""
Puntos domie yau & residir
l!I¡)I!'rBR&f¡ D:Il LOS INTJBESADOS Empleo. Comalld.allcias a. que partellecen -.,-,
Pueblo l'roviucla
Agustln Sánchez Medina .• • •.• Sargento••••••. "aballería 4.° Tercio •••••••••• ;llvana~olid •••••••. Valladolid.Jnan E~tdrdch el Ión Guardia civil ••
Antop:o r,.ómez D()~í~g;;;z' : : : : Baleares .••••.••.••••••.••,•.•• ¡IFelanlX...••••..•. Baleares.Otro * •••• t •••• Caballería 4.0 Tercio •••••.••.•• Fuentes de León .• (adajOZ.
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intendencIa general militar
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: ViRta la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 de dicieníbre, último; promovida
1)01' el teniente (le Illt",ndencia (E. R.), con destino en
.la Comandancia de tropas de dicho cuerpo de ese terri-
torio, D. Jmm Rool'íguez OreTIana, en súplica dé abono
por entero del tiempo que permaneció en Casablanoa,
siendo cabo de la disuelta Sección mixta de Admillistl'a-
ci6n lmitar de Ceuta, el Re.r (q. D. g.), de acuerdo
eon lo informado llar el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Re ha ,servido acceder a 10 solicitado por el
recurrente, delJiéndo contársele, por tanto, como de
doble abono, el tiempo que pernH1neció en Casabl:1.llca,
llevándose a cabo las anotaciones correspondientes en
la documentac~ón personal del interesado. .
De. real orden lo digo a V. E. par:1 su: conocimiento
y demás efeeto.~: Dios guarde a V. E. muchos nños.
'Madrid ( de abril de 1922.
OUGUER-FELId
Señor ComanoÚante general do Cauta.
Spñor Presidente del Consejo SUI>rí:mo de Guerra y
Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:t servido conco-
del' 01 empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los jefes y oficiales de Inoondencia
que figuran en la siguiente relación, que da prinoipio
con el teniente coronel D. Delfín Calvo Alvarez y ter-
mina con el teniente D. Juan Amadol' Díaz, por ser los
mús aniignos de sus respectivas escalas en condieioncs
de ohtenerlo; (lebiendo disfrutar en el que Se les con-
fiere la efectividad que a cada UllO se ]e señala.
Do real orden ]0 .digo o. V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guardo a V. I~. muchos años.
":Madri<l 5 de ahril de' 1922.
OLAGUER-FELlÚ
.Señores Capitanes gcnel'a!cs de la tercera, quinta y sép-
tima regiaues y Comandante general de C~uta.
ScfiQr Interventor civil de Guerra y .Marina y de] Pro-
tectorado al !>iarl'uecos.
Relacioo que se cita
Efectividad
Empl~os Destinos NOMBRES Empleo que se les Díal~confiere Afio-~
T. coroneL ••••. fntendencia 3.a región ••.••.••••••• D. Dtlfín Calvo A!varez •••••••• Coronel .... .. 30(Comandante ••• Junta clasificadora' (le la Deuda ••••. :o Claudio Vidal Martínez •• ; •.• T. coronel ..•. 30
Capitán•••••.•• Intendencia de Centa •••.••••••••.. :o Mariano García Dacarrete •••• Comandante ... 30 1922Teniente ••••.•. 5.a Comandancia de tropas .•••••••. :o Francisco BovilIe Moveltáll •• ~ Capitán ....... 30 marzo.
Otro •..••.•... Academ;a Intendencia ..••••••••••. :o Jaime de Diego Rubiños •••. Idem .•••••.•.. 31)
Otro ..•..••... Intendencia 5 a región ............. " Juan Amador Díaz•••••.•.•.• Idem •.••.•.•.. 31 .
I
Madrid 5 de abril de 1922. OLAGUER-FE¡'lÚ
OUGUER-FELItí
'-
Señor C{)mandante general de. Ceuta.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
. géntú de la Comandancia de trallas de Intendencia de·
Ceuta, Dcsiderio Benito Aparicio, el Rey (q. D. g.), de-
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
29 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licenia para contraer matrimonio con doña Josefa J"a~
fuente~ PescMor.
De real orden 10 digo a V. E. para SI1 conocimiento
y demás efectos. Diol'J guarde a V. E. mU!:hos 'años~
Madrid 5 de abr:i;l de 1922.
BAJAS
Excmo. Sr.: Accroiendo ala so1tcitado llar el celador
de Edificios militares que tiene a su custodia los te-
ri'enos del Valle de Loyola (Guipúzeoa), José Pérez
Blanca, el Rey (q. D. g.) se ha servido concroerle·la
separación de la Agrupación a que pertenece, quedan-
do-en la sitUíaci6n militar que le corresponda por ;,11S
años de ser\icio, y con residencia en Jaén.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios f,'11al'de a V. E. muchos 'años.
Madri!l 4 de abril de 1922. .
OUGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la sexta regi6n.




Exemo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tü-
lliente de Intendencia (E. Ro) de la séptima Comandan-
cia de tropas de dioho cuerpo, D. Santiago Medina
Hinojal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Conse;jo Supremo en 21 de marzo próximo 11a-
sado, se ha servido concederle licencia para contraf'r
matrimonio con doña Gandiosa l'érez liareicl.
De real orden lo digo a V. E. pal.'a su oonocimiento
y demús efectos. Dios g;llarde -,a V. E.muchos años.
Madrid ( de abril de -1922.
:: OLAGUER-FELni
Señor I'le.si<1cnte de! Consejo' Swpa:e:mQ '{c·Ch1¡erra y
Ma¡rina.
Spfl.or. Capitán general. de la l'Jéptima región.
"'Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Ministerio con fecha 9 del mes prOXlmo pasado,
promovida por el capitán de Intendencia, con destblÚ'
en la Maestrallza de Artillería de Sevilla, D. Pío A:gui-
rre Guerrero, en súplica de que le sea concedido
pasar a la situ,acióll de sUl)ernumerario sin suéldo,
el .Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici?l1
del recu1'rentp, por estar subsistente la real orden Clr~
(mIar de 22 de agosto de 1921 (C. L. núm, 365), que
dejaba en suspenso el pase a la expresada situa.ci6n.
De real orden 'lo digo a V. A. H. l\111'a su conocimion-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. A. R. muchos·
año". Madrid 4 de abril de 1922.
lOSE M·.a DE OLAOUEB-FELIÚ
So11or Capitún general de la segunda región,
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccio.nes de este lUllisterlo
y de las Dependencias centrales.
Sectlón de Infnntario
CONCURSOS
Oifltular. De Gl'den de;!. Excmo. Sr..Ministro de la.
Guerra, el concurso anunciado por CIrcular de cs~a
Secci6n del 22 del pasado mes de marzo ( D. O. nu-
mero 70), se entenderá rectificado en ~l sentido de
que la vacante de músicoc de tercera ~xlstente un el
rcgimiento de Infa,nter-ía GareHano num. 43, corres-
ponde a hajey no ~ c!ija, como por error se hace cons-
tar en la precitada ClJ:ctüar.
Dios glllardc lt V... muchos años. :'iadl'id 4 {le abril
de 1922.




OiT'C'ltlar. De Ol'den '&el Excmo. Sr• .Ministro de la:
Gue~ pasarán a prestar sus servicios a la secci6n
de tropa de la Acadoemia de Infante;ría, de pl¡antilla
y ag¡regados, CQmio a continuaci6n se expresa, les sol-
dados que figulI'an en 1\1 siguiente relación y pert'ene-
cient€s a los cuerpos qU¡0 también se indican, y siem-
:pro que no pertenezcan a batu1l6n expedicionario, los
que cal;sarán alta y baja en la revista del pr6;yimo
mes de JJlIa,yo.
Dios guarde a V... mw:;hos ¡afios. Madrid 3 de abr:il
de 1922.
I!l Jefe de la SecdólI,
Ambrosio Feijóo
8etior_
Relaci6n que se cita.
Obdulio Gamero Cristina, del regimiento de Asturias
núm. 31, a :IR plantilla de la secci6íl de tr<lPR.
Honario Rojo Ibáñez, del regimiento Andaliloía núme-
ro 52, a. la plantill'a de dieha S'€>C!Cii6n, 'Cesando como
agr~do en la misma..
: Urbano ~z Renrero, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, a la sección doe tret>a d-e la Academia, co-'
roo agregado.
Madrid 3 de abril de 1922.-Feij60.
que presta sus servicios en la Comisi6n Central da Re-
monta eb "\rtillería, se incorpore al 14.0 regimiento de
Artillel'!a ligera, del que procede, pasando a ocupar llt,
vacante que ésw deja en la citada Comisión, el de l$o
misma clase y cuerpo, Ventura García Mora, causando
el alta, y baja correslJondiente en la pr6xima revista da
L'Omisario.
Dios gu:apde a V... muchos añol'!.· Madrid ~ de a.bril
de 1922.
El Jete d~ la S~cc!ón.
Luis Hernando
Sefior•••
Excmos. Sefioi>es Capitanes generales' de la' primera. y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra., Va-
rina y del Protectorado en :Marruecos.
El }jxcmo. Sr. Ministro de la Guerra se lIa oorTiclo
disponer que el caho Antonio Adsuar 1101ina, que pres-
tasulS sürvicios en la CDmisión Central de Remonta de-
AI'tiHería, se incorpore al 8,0 regímiento de AI'tillerí:J.
Jigera, del que procede, y que el artillero segundo de
este regimiento Germán Rucio, pase destinMo a la ci-
tada Comisión; verificándose la corrcspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
Dios gr!iarde a V••• muchos afios. Madrid ~ de abril
de 1922.
El Jefe d~ la Seccló.,
LuisHernando.
Sefior..,
Exornos. Sefiores Capitanes generales de la ·primera y
cuarta regían8$. e Interventor civil de Guerra J Ya,..
rina y del Prot:ectorado en :Marruecos.
El Excmo. Sr.· Ministro de la Guerra se ha sonido-
disponer que el jefe del 4.0 rogimientD de Artillería
pesada designe un artillero segundo que rouna. las con,..·
dieiones reglamentarias para pr-estar sus servicios, en
concepto de agregud0, e~ la seglUnda Secci6n de la }i"Js-
cuela Centr31 de Tiro del: Ejército.
Dios gruarde a V... muchos afios.- Madrid ~ de abril.
de 1922.
El Jefe! de la Sección
Luis Remando..
Sefior...
Sermo. Sefior Capitán general de la segunda región y;
Excmo. Sefior Inwrventor civil de Guerra y Marina.




El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el artillero· segundo de la Comandancia
de Artilleda de lUgeciraR, Domingo Moreno Salaman-
ca, que presta sus servicios en concepto de agregado
en la segunda sección de la Escuela Central de 'Uro del
Ej~rcito, pase a ocupar la vacante· que de dicha clase
eXIste en la mencionada Sección; verificándose el alta
y b.aja corI'€'Spondiento en la próxima revista de comi-
sarIO.
Dios guarde a V... muchos aEíos. ,:M:adrid 4 de abrilde 192a.
De. orden del Exem0. Sr. Ministro de la Guerra, e1:
artillero de la Comandancia de Artillería de El Ferrol,
Jesús Pércz Cavannas, que presta s'us servicios en la
tercera compafiÍa expediciQnaria de automóviles que
tiene la primera Coman.dancia de tropas· de Intenden-
cia en Melilla, paaa agregadQ a la expresada Coman-
dancia de Intendencia, prestando sus servicios de me-
cánico, co1)iductor-automovilistá en la primera compañía:
de panaderia de automóviles de la misma.
Dios gl~arde a V... muchos años. Madrid 4 de abril
de 1922.






IDxcmos. Señores Capitanes ¡generales de la, primera y:
octava regiól1es, Comandante general de Melilla e In-
terventor civil de Guerra ifI Marina y del.Protecto-
rado en MarFu/?,cos.
Circullilr. Excmo. Sr.: Habiéndose observa,do Ilue pOl:"
algunos de loe regimientos y dependencias del Ct\{).rpo,
------..,--...".~~--------se-gullda .regian yGn.erra .y Marina
III Jete de la Sec.clón,
LuIs Hir~'ando.
Señor...
Sermo. Sefíor Capitán gencral do la
EXcmo. Señol' Interventor civil de
J lilel Pro~eetol'ado en M:.l.l'l'uqcos.
'"'l·.;m Excmo. Sr. l\Iinistro de la. Guerl'll :::e ha servido",,~ne.l:' qlW el ·t·]} . , .
. al l. ero segundo Carlos Ruiz Salinaf:l,
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de Ingenieros no se expresa con entera claridad, en los
documentos de alta y baja mensual de suboficiales y
sargentos, si éstos proceden de 1a escala activa o <le la
de complemento, ocasionándose con esto alguna pertur-
bación en el despacho de asuntos concernientes a dichas
clase~' de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra se previene a todos los jefes de unidades que ten-
gan personal de esta clase se observe COn escrupulosi-
dad 10 anteriormente expuesto.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de D.bril
de 1922.




Conseio Supremo de Guerra vHarina
PAGAS DE TOCAS
.
Excmo. Sr.; Por la Presidenda da este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Señor Intenden-
te .general militar 10 siguiente:
€Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ],ey de 13 de enero dé 1904, Y ¡;eITún
acuerdo de 15 del actual, ha declarado con derech~' a
las dos pagas de tocas que le corresponden por el re-
glamento del Montepío 1.1i1itar a .(loña Margarita Díaz
:n-1asó, en concepto de viuda del sargento de Ingenieros
Bm·toJomé Opi Calvo, cuyo importe de 301,66 pesetas,
duplo de las 150,83 pesetas que de sueldo mensual en
activo disfrutaba el causante al fallecer se abonará a
ia interesada una sola vez en la Intende~cia militar de
la cuarta región, que es por donde percibía sus habe~
res dicho causante.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guardé a V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 192,2.
El General secretari!)
Luis a. Quintas.
Excmos. Señor,es CaDitán general <le la cuarta región y
Gobernador militar de Barcelona.
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas 10 que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se -ha
servido conceder a los individuos licenciados del Ejér-
to comprendidos en la adjunta reladón, que principia
con Barto;omé Alcaide Garzón y termina con Pedro
Teixidó Cuberta, relief y abono fuera de filas de 'las
pensiones de cruces que se expresan, Jascuales deberán
serIes abonadas desde las fechas y por la oficina de
Hacienda' que a cada uno se señala.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
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né.?: ~ & :.¡ a" o' ••• "
Otr,) . . • • •• SanHago Esteban Asensio.
Otro •••••• Pedro Hérran¡¡ Ibáñez ••
Otro. . • • Fraucisco Alollso Gascón. ¡
Otro. ~. f¡", ¡osé i\viia Calnpañ'a~ '1"" '
0;;'-0. , ••.• José Biosca Galbi3, ••••••
Cabo ••••. ~:ccmo Vuiladares Pérez
Soldado ••• Bartolomé Alcaiúe Garzón
Otro, •• , •• F~':'\1ldscoArpaDol1línguez
Otro. .• •• Julián Fernál1dez de Landa
Otro .••••• Vicente'G6mei: Lafemt •.
Otro •.•••• fosé García Mattíne&•..•.
Otro •••••• M"riáno Gialldié Peropa-
dre. . ••...•.• , .•••.
Caho " •• Francisco Gallego Mars:h<lt
Artiliero •• Félix González Alval e:o •••
Soidac.io • ,. Secundino Iglesias Carre-
ras.., ••• ,." •••. e.' ..
Otro. • . • •• Nazario Hierro S'!lw;;ún.••
Otro .••••• Vicente Gil1>énez Giménez
?trQ •••••• José Jordán García ...•••.
Utro •••••• Antonio Leiva Perrón .•••
Sar15CnlO .• Demetrio López ,;.'artínez.
Sold¡¡.do .... Froiián L';pez Garda " •.
Otro ••••• Antonio L6pez B"'jarano .•
Otro ••••• Clemente Lóoez L6pez ..•
Otro .•• " Ricardo Landa Aleona .••
Otro ••••• Félix Luen?;o Muñor.•••..0t,~o~ .. .. '\,:icente Llamas A~"111liY •~a.g"uto •. \\o.nuel M",te¡,s Pa:<:zuelos
Soldado..• Jo'sé ;;'iartÍni'Z Martínez ••.•
Otro, .• , •• Francisco Machi Sabawl'.
Tambor •. ' Leonc!o ,Martíne;; Pat'ga .•
Otro. • • . •• Bernardmo Martín Félix..
Otro••.••• Miguel Melgar Moscosa "~~ro ••••• , Manuel Muffoz M(;nchéll o •
~~~~••••• Joaquín Monterola Otegllí.
""l --." ... Manuel Méjica 1 ópez
Cabo. . •• Juan M.as E~c;ld;r ' .•..
Soldado •.. juan Navarro Se~l';~~" ..
2tro ••.•• Pedro Oliden Fernánd~;:.~iro.•••.. Francisco Ortiz Malina •••,,'~ ro •••.•• Yicente P1ICVO Sasot •••• ,
.Aro •••••• José Piñol Gal'C'¡a
Otl'O ••••• , Víctor Pérez Cresp"~"'"Otro D ' ... "Ot ,..... emetrio Paniagua GÓrne7.
ro ••••• , Francisco Pérez Pérez •••
Sargento, , jMohal11;;;'" Ben Abseian ••.¡
Artmero .. Francisco Biñudas Biesa •.
Soldado •• ·~e/afíl1 VWarro}'¡¡ lrall:w .12tro ~Ioj:n~edB~;il.d~homai'SaEi
vtro jo~é.\¡a11",:"01-:r .~.: .... , ¡
Otro •••••• , MaXItllO '; I.cen..e lí.i'ceDan.
Cabo ••• ,. Vicente Cubero G¡¡il'al •..
Soldado .•. Ef'fiilio Carr"lero i\bre1'1'..
Otro•••..• ¡Salvador Ci'dGS lvl:;rres.,.
Otro•••.•. ¡AntoniO C"rrillo Pérez ...
Otro••..•. I¡¡;m Cnbarsé üIasmiguel..
Otro •..•.• losé Cadenas Suál'e7. .••• ,
Cabo•.•.•• 'l\iariano Conde l"edl·oS:l ..
Soldado, •• Benito Crippa Jordán ...•
Otro •••••• luan Camach'3 Núñez ••.•
Otro .••.•. "'antano Carranza Carranza 1
. Otro ••.••. S;''fgio Diez Alonso•......
Otro •••••. Parcual Hernál1dez Martí~
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... >'=,~- ..", - ~ ,.. .,,~ -¡. -,..,.
Soldado ••• Pascual Pérez Ol1rrubia •• 1 7 50 I dicbre 1921 Albacete. - .•••
otro•••••• José Peñaranda lfuentes •• l .2 50 1 m.ayo. 1921 Cuenca ••••• ,.
Otro••••• Cristobal Pérez Moréno •• 1 7 5Q 1 febro. 1922 B1:.dajoz,. o o' ••
Otro •••••. José Rodríguez Fernández l ! 7 5° 1 dicbre 1921 I...ugo. 11. (~ ... ,'loCabo•••••• Juan RUíz Gento. •.• • .•. 1 7 50 J julio .. 1921 Albucete ...••.
Soldado ••. Jaime Rubio Bufotu11. ••.. r ¡ 2 50 1 nobre. 1~121 Bal·cekma .•.•.
Otro •••..• fosé Royo Lozano ••••.•• ¡ 7 50 locbre. 1921 \ralencia, ~ .....
Otro" 'lit ,. Manuel Sáinz-Maza Fc:.r-
nández •••• ............ 1 7 5° I febro. 1921 BUI!Ó;Od •••••••
Otro .•••.• José Sama Boch ••.• ". 1 7 5° 1 ju1ic) •• 1921 Val(;ncia ..••••
Otro ...... Estanislao Sabaté Prats .• : ¡ 7 So r nobl'c. 1921 tí.:'~;dR~~:: IOtre¡ ••• ',' Juan Torres Lc.zano •••••• ! 2 5° 1 aorH • i921
Otro •••••• Pedro Teixidó Cub~rta •• 1 2 5° 1 enero. 1922 Gerona •..••..
, o:
Madrid! de abril de 19:1Z.-E1 secretario generai, Luis Q. Quintas.
RETIROS
Circular. EXcmo. Sr.: Por la Pres.iílencia de este
Alto Cuerpo, y ,con fecha de hoy, se dice a la Direcdón
general de la Deuda Ji Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facu1:tades conferidas a este C011-
sejo Supremo por Jey de 13 (1,e enero de 1904, ha acor-
dado _clasifiCar en la situación de retirado. con derecho
al haber mensual que a. cada uno se les' 'Señala. a l()s
jefes, oficiales e individuos de tropa que fi.",l7Jll'an en la
siguiente mlaci6n, que (la prinClpIO con el coronel de
Ing·enieros D. Si::o;:to Laguna Gasea y termina con el
carabinero ~I!..ntollio Varela López.}) .'
Lo que de orden del Excmo. Sefior Presidente ü;no'o
el honor de comunicar a V. E. para su conocimiento'"y
_\'Iiefeetos, Dios gI.131·O¡e a V. E. muchos añas. Madrid 31
























19221IJerez de la Fron-. "
ter" ..•....• '1' áo.lz .
1922lfValh?olid •.... VallH(~()lid .,' ••• ::.
i9z2 Madrld .•.••.•• Pag;."aelaDlrecclOli1
graL de la Deuct",
y Clases Pasivas •
'922\,prlego.••.• , •.. ¡CÓrdOba ••.. "" . '"
1922 SqneeJlc . . .. .' Sa]¡¡m¡¡,r.ca ... " o.
'M d" D ad 1 D' "19221 arlO, •• , ...... , ag. e a lreCClOn
!,~r~!. d~ la D.curla
y ·.1a",es Pabl.vas.
1922 Umbrales .••• ,. Salamli,m:a .•.• , •.•
I~22 Alicante ....••• Alicmte •.••.••••.
;922 Puebla de la En-
cina 11 11 n , ••••• H,uelva .....•. ~ • ~ ,
1922 U1I6 ...•.......• Pontevedra •••••..
1922 Felanitx ...•.•. ¡jaleares •.•.•..•••
1922 Fuentes de León Badajoz. ..,... ..
192211Mul'cia .•.•••. Murci/\ ....••••••
1922 Madrid •.••.•.• Pag."delaDirección
graL de la Deuda
y Clases Pasivas.
1922 Cañizares .•••.• Cuenca, .•••••••.•
1922 Albacete•••... Albacete •..••.••.
1922 Balduno. ••..• Oviedo.••••.•••. ,
1922 Palma: •.••••••• Balea·res ••,••••••••
1922 ~Vigo .••••..••• Pontevedra ••••••.
1922 abaco ... oo .... Valencia., ..... ".
1922 Palarnós ••••. " Gerona•••••••••••
1921 Lérida Lérida oo. "l"
37 1 idem ..••
°5 1 ió",m •.••
5° 1 ídem •.
441' 1 l.d,ern _•••
0811 ¡I idem ....
881! 1 ídem •..•
iI
16 1 i.dem ••••
89 l i,detn .....
62 I ldem ....
16 1 ideu] " . ~ ~
94 ! idem .•..
57 1 ídem., o'
87 {i.dem ."Ua
57 1 idt~m .....
94 r idem •••.
08 1 idem •..•
89 1 idem ••••
16 1 idem .....
16 I idem ••••
08 1" idem ., ..
35 1 idem .•••
02 1 idem .•..
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HlülER Fecha I P (1 N T Oque les en qne deb~n.empezar de residencia de los Interesados
corresponde a perc¡bu'lo y delegación por donde desean cobrar ,e,.", _.. ~,
...... ,,'- "~~::~r:' DI. 1 ~M~ ._~~: I=:~:=~'-~I~~~-=_-:: <.....=-.__
i 1:\bril ..•• i 922 /Zarag<.>z ,. • . . . .. Z?ragoza.. ••. ..,
1 ~dem .. ,. 1922 Pamplo~a; , .••. N~val"J:'a •••... , .. ,
IIIdem ••.. IgZ2 PlaSellCl:¡ .•••.. C:lCereS...•...•.. 'IJ'
I Hí~em .,., 192'J \!ale:;.da ..•••... Valenda •.. ; ... :;. Con der;,cho a revis':ar de oiicio,
¡ ¡lIl('Xil , • 1922 Madn(1.... .••• Pag-.adeJa DITecc101,
¡{fal. de la Deuda11l..' , J C:lases Pasivas.
r ,lQe¡-,í .. ,. H)22 Mula"...... .. l\HltCta ..
Ilidem. •. 1922 Vhoda . Ala',-:! ..
IlmHrZ')' 1931 ['aima Bu1eares .••• ".• , .. "
11abril . . .. 1922 AldendelObispo :Salamanca .•.. , ...
I ídem.... 19221 Madrid p¡lg::delaDil'cc~ión
gl.J. oe la Denda
y Ciase¡¡ Pasivas.
.. Ruperto García Abellán •..•. Teniente (E. R.) , •• Guardia Civil. •.
.. Ruperto Garda Sáinz. ; •••••. Otro (id.) •.••••..• Idero •.••••.•.•
.. Juan Taberner Tomás •••••.. Otro (id) ••••..•• Int." Militar •. "
.. Manuel Sánchez Rivero .••.•. Otro (id.) .••• , ••. Carabineros ••..
.. Victoriano de laLlaveLorente Suboficial •••.••••• Infantería _.••..
D. Sixto Laguna Gasca .•.••..••/coronel en reserva.Hngenieros ......
lt José ColhlO Rodríguez•••...• Otro en id ... "" ••. Guardia Civil. •.
.. Francisco Oliva Piñeiro •• ".. O~ro en id .•.••..• Infantería .•••••
lt Silverio Palafox Llorca ••.••• T. coronel en id •.• Caballería ••.••.
• l"ó 5"=0 5"",00........ Cap"Ao., ...... 1ú'"terl' ......
Teodo~o Cabre;a Aparicio ..••• 'lcnrabirierO ••..•. ·Ic::abineros•••
AntonIO Carre.a Morato .• "•• , •• Otro ld"m .••. , ••••
Francisco Díaz Sánchez •••••••• Otro..•.••••••. ,. Idem .....••.••
Ignacio Diéguez Amoedo•.•••..
Juan EsteJrich Colón •••.••• , ••
Antonio Gómez Domínguez••.•.
Antonio Gríéguez ,Serrano ••.•••
Cástor Yonte L6pez •••.•••.•• "
Bernardo Agrela Garda ..•••••. ICabo ••••••••.••• "¡GUardia Civil ..
Jenara Alverez BordalIo ••• "• . •• Guardia civil ••• , •. rdem •..••.••• "
Julián Aparicio Rodríguez •• ,., :,Otro •.•.•••• ,., .• lciem ••••••••••
Juan Millán Rodríguez. • • • • • • • .• Otro •• '.' •• ~ . • • • •• Idem ••••••••••
Martín Molina Ruir. •.•.•••••... Otro............. Idem ••.•••••••
Angel Pérez Miguel. • • • • • • • • • •• Carabineros .•. ,... Carabi~eros,••.
Benito Piqueras Villena .••••••• Otro •• ,•••.••.•••• Idem ..••••••••
José Reyes Pérez ••••••••••••.• Otro ••.'.••••••.•. ídem .••.••.•••
Serapio Rodríguez Vega •••••..• Guardia civil .•••.• Guardia Civil •••
'sixto RoineroMarHnez Carabinero ••••••. Carabineros ••••
Juan Sancho Trill ••••••••••••• Guardia civil lic ••• Guardiii Civil •.•
= .•i
Andrés Rodríguez Vega." •..•• 'jsuJ:gento.. "•...••
Agustín Sánchez Medina ..••••. '1Otro, •••••••'•••.••
,D. F,:rnando Pastrana Labrador M:.o t~¡¡er 3.a ••••••
- .• 1'~"-""""'__ "".4 __,' ,J'\.lII;''I¡io'~'\'"''
,.,."''''.....,.'''<%-...-.~ .._ .... _ \4: .........-...,~...._,..._ ......to.I_.. ...-...u-._~~~.""_-"J'l_ .•* ......"...... ..l..., ••••
Maúrid 3' de marzo de 192.2.-EI General Secretario, Luis a. Quintas.






l:lM n:SJillDuur.t. III LOI IIlUJl;•••no,.
't DIL:lIH.mÓ!i l'Ollo DtllIDJl llJlII..... OOll:lU.JI
=.'::-::;~~.=-~ ...._~.~::.':-:i~~'::'.;',";'.::~:'.::;t,~"-t:'.~~-::.;;,
m" 1••_~~":... ¡.~~: ::~:~~olidenB~: .. '"~:.:~;~~~~~do
'¡abrí. • • •• lQ:l2 Coruña •••••••• Coruña ••••••••••.
1 iden.! ••.• 1922 .\lk!Í.nw •••.• ' A:icant(l ••••.••.•.
¡ idem . • .• 1922 MomIa del Pa-' ,
Jancar , , .. "r ~ Cue'~ca. 11 4' .. f # f ... t •
tlid<IlU • • •• 1922 Barcelona •••••• Barcelona .••••.•••
Cm!'.L'











,::,,,,,,,.'.'''''-.0'::'''''''''''''':'011 N.; ....· ...:...;.• •· ;''''''.:'=';:;,:,Arma o cllerpoEmpleosNO ~l BRES
Nicolás Tella da Tella •••••..•• Carabinero ••••.•• Carabineros., ••
Felipe Tró Femenia ••••.•• ".•• Otro •.••••••••••• Idem •••••..••.
Victoriano Valderrama Jiménez. Guardia civil .•..• , Guardia Civil ••












MADRID.--'j'AJ,r;r,;RES DEL DBPos.''TO mil LA GDr.lU'A
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